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D E H O Y 
C O N M E M O R A C I O N D E L L E V A N -
T A M I E N T O D E L S I T I O D E B I L -
| B A O . — R E T R A I M I E N T O D E R E -
P U B L I C A N O S Y . S O C I A L I S T A S . 
Bilbao, 3. 
Se han celebrado lucidos festejos 
para conmemorar el levantamiento 
del sitio de Bilbao, en l a segunda 
guerra carlista. 
U n a p r o c e s i ó n c ív ico-re l ig iosa , lle-
vando á sil frente cuatro bandas de 
música , d e p o s i t ó en el cementerio, so-
bre l a tumba de los que sucumbieron 
durante el asedio, numerosas coronas 
con expresivas dedicatorias, pronun-
c i á n d o s e por distintos oradores dis-
cursos alusivos a l acto. 
E n l a colegiata de Santiago cantó -
se d e s p u é s solemne " T e - D e u m , " asis-
tiendo el Ayuntamiento, autorida-
des, representaciones de los c írculos y 
las m á s conspicuas personalidades 
b i lba ínas . 
Los republicanos y socialistas ne-
g á r o n s e á tomar parte en los festejos 
por haberse dado á éstos carácter re-
ligioso. 
S u protesta contra ese acuerdo la 
exteriorizaron concurriendo a l ce-
menterio anticipadamente á las comi-
siones oficiales y depositando en el 
mausoleo erigido á los defensores de 
Bilbao una valiosa corona. 
E M B A R G O A L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L D E G E R O N A P O R 
D E B I T O S A L A H A C I E N D A . 
Gerona, 3. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de 
esta provincia pretende embargar al-
gunos c a p í t u l o s de ingresos de l a D i -
p u t a c i ó n Provincia l para hacerse pa-
go de déb i to s correspondientes á Ins-
t r u c c i ó n Púb l i ca , cuyo importe, con 
arreglo á l a ley, debe reintegrar a l 
Es tado la D i p u t a c i ó n . 
U n a comis ión de diputados provin-
ciales ha salido para Madrid buscan-
do a l conflicto so luc ión satisfactoria. 
Todos los diputados entregaron á 
la c o m i s i ó n sus dimisiones para pre-
sentarlas en Gobernac ión , caso de que 
el s eñor Navarro Reverter no se pres-
te á un arreglo. 
B L A S C O I B A Ñ E Z E N V A L E N C I A 
Valencia, 3. 
H a llegado á Valenc ia el i lustre no-
velista y ex-diputado, don Vicente 
Blasco Ibáñez , que en la R e p ú b l i c a 
Argent ina desarrolla actualmente 
grandes colonias agr íco las . 
E s t á siendo v i s i tad í s imo . 
E L R E Y O B T I E N E E L S E G U N D O 
P R E M I O E N E L T I R O D E P I -
C H O N . 
Madrid, 3. 
E n el "match" de tiro de p i c h ó n 
celebrado ayer, obtuvo el primer pre-
mio el s eñor Ochoa. 
E l segundo premio ha sido adjudi-
cado a l Rey . 
A G T U A L I D A D E 
E l decreto del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a reconociendo el derecho 
de los extranjeros, divorciados legal-
mente en su pa í s , á contraer en Cuba 
nuevo matrimonio, ha sido muy co-
mentado. 
H a y quien lo considera como el pri-
mer paso para l legar á la ley del di-
vorcio tan fervorosamente pedida por 
el mismo articulista de " E l Mundo" 
que viene defendiendo con tenacidad 
admirable la ree lecc ión del "hombre 
fuerte." 
Nosotros no sabemos el alcance que 
tendrá el ta l decreto; pero lo que nos 
parece indudable, quizá porque no so-
mos tan expertos en jurisprudencia 
como el D r . Remire / , es que el asunto 
del m'atrimonio de los extranjeros di-
vorciados debió ser resuelto por los 




G A C E T A I N T E R f i A G K M 
Parece que anoche los conservado-
res acordaron suprimir los voladores 
y los c h u p i n á z o s en la p r ó x i m a recep-
c i ó n del general Menocal. 
Si es así. Jos quo, sosrún todas las 
trazas, e s tán llamados á heredar el 
poder d a r á n una nueva prueba de 
i lus trac ión y de cultura. 
Del manifiesto de los asbertistas 
poco ó nada han dicho las gentes. 
Y es porque, á nuestro juicio, era 
m á s culto que claro. 
P a r e c í a escrito, no para el pueblo, 
sino para d i sc ípulos aventajados de 
derecho polít ico. 
Y esos documentos no deben hacer-
se ( íá h u r t o " de la sencillez. 
L a m o n o t o n í a del cable no nos dá 
tema para nada nuevo. E l "Titanio'" 
y las declaraciones de los pocos que 
se han salvado; la guerra italo-turca 
con noticios italianas que - mañ-ina 
desmiente el turco, ó con noticias tur-
cas que pasado desmienten los italia-
nos ; y, por ú l t imo , la' c u e s t i ó n fran-
co-española sobre Marruecos, todos 
los d ías arreglada y nunca concluida 
en definitiva. 
E n espera de algo nuevo, nos ocu-
paremos hoy de los preliminares de 
la labor francesa en Marruecos des --i 
que han lanzado a l mundo l a noticia 
•de su protectorado s in que potencia 
alguna se lo haya reconocido. 
L o (primero que ha hecho F r a n c i a 
ha sido enviar grandes refuerzos co-
mo vanguardia de las tropas que irán 
•con Lyautey , residente general en el 
imperio marroquí . 
D e s p u é s se ha acordado en F r a n -
c ia que l a capital de Marruecos se 
traslade á Rabat, dejando en F e z al-
gunos organismos gubernamentales 
para no exasperar á las tribus levan-
tiscas "de aquella reg ión . 
Rabat se encuentra situada en la 
costa del A t l á n t i c o , en l a desemboca-
dura del Bou-Begreg y á unos sesen-
ta k i l ómetros a l norte de Casablanca. 
P a r a los marroqu íe s no será este 
cambio muy oportuno y probablemen-
te será l e ñ a que echan los franceses 
al^fuego de la r e v o l u c i ó n ; pero para 
éstos tiene ventajas muy superiores 
sobre las de Fez , tanto bajo el punto 
de vista e s tra tég ico , como bajo el eco-
nómico , comercial y sanitario. 
i'na vez tenninada la vía f é r i e a de 
T á n g e r á Rabat, esta p o b l a c i ó n esta-
rá á tres d í a s de F r a n c i a , mientras 
que hasta ahora se i n v e r t í a n m á s de 
diez en llegar á Fez . 
Por otra parte, la antigua capital 
del Mogreb, en caso de rebel ión , pue-
de caer f á c i l m e n t e en poder de las in-
dómi tas tribus que la .rodean antes 
de que los franceses enviasen refuer-
zos, lo que no ocurrirá nunca ••en R a -
bat, pues su s i tuac ión m a r í t i m a la co-
loca en mejores condiciones de defen-
sa, s in contar el apoyo que en todo 
•caso pres tar ía l a escuadra, impidien-
do con sus fuegos cualquier int m-
tona. 
S i p o l í t i c a m e n t e considerado es un 
error el cambio de capital , por creerlo 
muy prematuro, bajo cualquier otro 
punto de vista hay que reconocer á 
los franceses un gran acierto ea l a 
e lecc ión. Rabat goza un cl ima magní - I 
fico y es habitable para los europeos 
en todas las é p o c a s del año, sin temor 
á enfermedades, pues su latitud es ca-
s i la misma que la del arch ip i é lago ds 
las Maderas. 
E l s u l t á n Mulay-Haff ig — actual-
mente en Rabat para estar " m á s á 
•mano" de Franc ia—se ha declarado 
partidario entusiasta de l a idea, pre-, 
textando lo que le hacen decir los 
franceses y alegando que allí posee 
dos soberbios palacios que hacen sus 
delicias con los m a g n í f i c o s jardines 
qUc los rodean. 
E n Rabat se encuentra l a famosa 
torre Hassam, de sesenta y cinco me-
tros de altura y semejante á la Gira l -
da de Sevi l la por su c o n s t r u c c i ó n y 
orden arqu i tec tón ico . 
T a m b i é n cuenta con otros monu-
mentos importantes, en re lac ión con 
el rango que ha de tener la capital de 
un imperio: de modo que el acuerdo 
del Gobierno de Par í s , lejos de ser un 
disparate, es una medida acertada, e:T 
la que no encontramos otro error que 
la impaciencia de los franceses, pues 
todo lo que sea atropellar los aconte-
cimientos será en perjuicio de ellos 
mismos. 
E l obligar al s u l t á n á reconocer el 
protectorado francés sin estar termi-
nadas las negociaciones franco-espa-
ñ o l a s , ha provocado la rebe l ión do 
Fez . E l sacar de esta capital al sul-
tán y e l proclamar á Rabat capital 
del imperio, puede dar pretexto á nue-
vos disturbios, alimentados por el 
descontento^ de las tribus inmediataa 
á Fez y sostenido por el rencor q id 
en ellos ha de haber ^espertado la du-; 
reza del castigo por los franceses im-
puesto. 
Pero si , cerno ha dicho a l R e y Ca-
nalejas, las negociaciones quedan ter-; 
minadas en estos d í a s , los sucesos po-
drán tomar otro rumbo muy distinto. 
F e r n á n d e z Silvestre, e l jefe de las 
fuerzas e s p a ñ o l a s en A l c á z a r y L a r c -
che, t o m a r á aquellos puntos e s t r a t é -
gicos que lo garanticen contra lo^aa 
intentonas. E n Meli l la p o d r á desarro-
llarse el plan que estudia el Es tado 
Mayor Central y de Alhucemas po-
d r á n salir nuestras tropas d e s p u é s do 
varios siglos de p r i s i ó n en aquella 
jaula de granito. Y si los franceses 
hacen lo propio en su zona, s in qu3 
desconfianzas ó suspicacias entorpez-
can con la acc ión po l í t i ca el esfuerza 
de ambos e jérc i tos , Marruecos no cos-
tará la sangre que algunos creen y 
hasta se hubiese ahorrado mucha d3 
la ya derramada, de haber habido con 
anterioridad un poco de sentido co-
m ú n , otro poco de hidalga franqueza 
y un mucho de serena ref lexión. 
En San Rafael 32 
fo tograf ía de Colooninas y C a . , 6 R E -
T R A T O S i M P E R I A i ^ í S ó 6 P O S T A -
L E S P O R Ü N P E S O . Retratos al pía-
tino, á la t inta china y al creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
[¡YA LLEGARON! 
Las señoritas Estébanez, han recibido un 
colosal surtido en' flores para sombreros. 
En esta casa encontrarán las damas una 
colección grandiosa en flores de novedad, 
asi como esterillas de seda para la con-
fección de los mismos. 
Es ya sabido que en cuestión de tintes 
no tienen rival en la Isla. 
SEÑORITAS ESTEBANEZ 
AGOSTA NUM. 46. 
5044 4-2 
SACOS Y PANTALONES líESDE VN PESO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla 48, entre Aguacate y Compostela. 
4981 «-80 
EL ESTABLO DE CARRUAJES 
DE LUJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á 
Industria núm. 129.—Teléfono A-3625 
JOSE SIERRA 
4283 ' • 15-16 Ab. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Cansuitcs de 12 A 2. 
Teléfono A-3905. 
C 1168 A. 1 
D " P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrcchcx de la orttm. 
Venéreo, Hidrocele, Slfllés tratada por *a 
Inyección del «06. Teléfono A-1322. De 13 
& 3. .Trcús Mar'a número ZZ. 
C 1147 A. 1 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
G. 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D S 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. T e l é f o n o A 1221. Apar-
tado 990. D . ! • 
e n l o s g r a n d e s 
e s t a b l o s d e v a c a s 
E! Encanto del Cristo 
L A M P A R I L L A 7 6 
1 f r e n t e á l a I g l e s i a y e n 
EL MODERNO, San Nicolás 26, Teléf. A-6358 
D e s p u é s d e l a s r e f o r m a s l l e v a d a s á c a b o , e n c o n t r a r á 
e l p ú b l i c o l e c h e p u r a , v i s t a o r d e ñ a r , d e s d e l a s c i n c o d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e á p r e c i o s m ó d i c o s , 
p u e s a m b a s c a s a s c u e n t a n c o n V A Q U E R I A S P R O P I A S . 
También se sirve leche procedeoíe del campo a 10 c í s . litro y 8 cts. botella 
EN LA CASA Y A L CONTADO—A DOMICILIO PRECIOS CONVENCIONALES 
S e r e s e r v a n v a c a s p a r a n i ñ o s y e n f e r m o s . — G a r a n t í a d e 
d e s p a c h a r s o l a m e n t e l e c h e d e a b s o l u t a c o n f i a n z a . 
EL ENCANTO, Lamparilla 76-EL MODERNO, Sao Nicolás 26 
c 15-t; 
MALETAS DE SUELA, PLANAS, 
CON Y SIN FUELLE DE 3D, 32 Y 3 4 PULGADAS 
BAULES BODEGA 
LOS MEJORES y MAS BARATOS 
V e n g a 
á V e r l o s E s t l n 
L A M A R I N A D E L U Z , P e l e t e r í a 
P o r t a l e s d e L u z , a l l a d o d e l C a f é 
MALETAS PIEL ODN v SIN NECESER 
NECESEÍ1ES SUELTOS DE $ 2 . 5 0 EN ADELANTE 
BAULES COMAROTE ESPECIALES 
c I5tt9 
P R O F Í E D A E ) d e B E N I T O O R T J Z - A R I A S y C i a . S A N I G N A C I O 5 2 , T E L E F O N O A - 6 0 3 6 
V.? 
I 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n áe la tardo.—Mavo 3 de 191^. 
L A P R E N S A 
1̂ 1 manifiesto de los asbertistas no 
f u é el •clamor definitivo de ruptura y 
d e c l a r a c i ó n de guerra sin cuartel en-
tre Jos liberales. C o n t i n ú a n las nego-
ciaciones. 
Dice " E l D í a : " 
E l nombramiento de delegados 
por parte de los C o m i t é s Ejecut ivos 
asbertistas y zayistae, para tratar de 
armonizar las diferencias entre am-
bos grupos existentes en la actuali-
dad, equivale en principio á un paso 
de avanee por el camino de l a unifi-
c a c i ó n de las fuerzas liberales. No te-
nemos para q u é decir cuanto nos re-
gocija ello; uno y otro d í a hemos 
abogado porque el conflicto que ame-
naza concluir con la a g r u p a c i ó n , fue-
se solucionado de manera satisfacto-
riav 
H a s t a ahora parece ^Ea. 5<ys zayis-
tas estaban á media correspondencia 
con los asbertistas. Estos se negaban 
á formar c o m i s i ó n de parlamento. 
Y a Asbert 'ha accedido á platicar 
oficiaimente con Zayas, 
Pero ha dado sus instrucciones á 
los comisionados. Nada de pactos n i 
de componendas s in l a a n u l a c i ó n de 
lo hecho por l a Asamblea Nacional. 
Admitamos sin embargo con " E l 
P a í s , " que se h a dado " u n paso de 
avance ." 
Q u i z á s m a ñ a n a nos toque hablar 
de " u n paso hacia a t r á s . " 
• * 
E l "paso de a v a n c e " no h a logra-
do ahuyentar el negro pesimismo que 
en asuntos de u n i f i c a c i ó n pesa fatal-
mente sobre " E l T r i u n f o . " 
Dice el colega; 
H a s t a ahora no vemos que se des-
peje la bruma que rodea á nuestro 
partido para orientarse por v í a s sal-
vadoras. 
Hace tiempo que á nosotros nos 
ocurre lo mismo. 
Só lo que l a oscuridad no nos abate 
tanto como á " E l T r i u n f o . " 
Como vemos tan s o m b r í o y triste el 
campp liberal, volvemos l a vista ha-
cia e l partido conservador. 
A l l í vemos siquiera alguna luz. 
E n la pol í t ica siempre hay compen-
saciones y consuelos. Cuando se des-
une y se desbarata por un lado, se 
compone y arregla por otro. 
L o s zurcidos p o d r á n ser inveros ími-
les, deleznables. Pero el asunto es atar 
•los cabos, aunque sea provisional-
mente. 
Cortamos de " L a Ult ima H o r a : " 
iSe ha dicho por caracterizadas per-
sonalidades del asbertismo á da chita 
callando y en candidaturas mixtas, 
que los conservadores y liberales di-
sidentes se encuentran en inteligen-
cia acerca de una fus ión, c o a l i c i ó n ó 
como quiera denominarse á la acc ión 
por la cual un n ú c l e o de po l í t i cos y 
sus huestes colaboran eleotoralmenle 
en las « l ecc iones como medida de lo-
grar un triunfo que se cree perdido y 
por contrarrestar determinadas fuer-
zas que parecen hostiles; pero, s i á 
primera vista puede darse el caso por 
hallarse destro de lo que posiblemente 
puede darse, no sucede lo mismo si se 
ahonda a l g ú n tanto en busca de los 
benef í c ios que una u n i ó n de semejan-
te naturaleza pueede proporcionar al 
Partido Conservador, que es en reali-
dad árbi tro en c u e s t i ó n tan delica-
da por cuanto no es é l e l que busca 
una c o a l i c i ó n sino a l que se la pro-
ponen 
Ser la inocente que á p r o p ó s i t o de 
esa proyectada gerigonza po l í t i ca hd-
b l á s e m o s de saltos po l í t i cos . 
A q u í un asbertista ó u n zayista, ó 
un miguelista puede pasar a l campo 
conservador sin el menor salto. 
A h o r a bien, una coa l ic ión del grupo 
asbertista ó de cualquiera de las frac-
ciones liberales con los conservadores 
en estas circunstancias, nos parece-
ría rara . 
No por las inconsecuencias sino por 
las conveniencias del partido conser-
vador. 
Comprendemos que los asbertistas, 
aislados de sus correligionarios, nece-
siten de los conservadores. 
Pero no entendemos qué h a b r í a n de 
ir ganando ios conservadores á estas 
alturas con un remiendo de los asber-
tistas 
B v i a j e d e M e n o c a l 
E l general Mario Menocal ha en-
viado el siguiente telegrama al Presi-
dente del Comi té Ejecut ivo del Part i -
do Conservador: 
" C h a p a r r a , 2 de Mayo de 1912.. 
D r . Enr ioue J o s é Varona .—Habana. 
Domingo temprano t e n d r é gusto 
shludarles en esa á usted y amigos. 
H e participado t a m b i é n mi viaje á 
Secretario Asamblea. 
Menocal. ' ' 
E l general Menocal, como saben 
nuestros lectores, se d e t e n d r á en Ma-
tanzas, de donde v e n d r á en tren ex-
preso á esta capital. 
L l e g a r á á la E s t a c i ó n de Yi l lanue-
va á las cuatro y media de la tarde. 
I ^ O N G I N E S 
FIIIS GOflQ EL SIL 
US 
OUERYO Y S O B R I N A S 
Mural la 37 A , altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 
Aviso á los Constructores de Casas 
G r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n d e d i b u j o s e n m o s a i c o s , 
: : : : c o n e l t i e m p o n e c e s a r i o d e f a b r i c a c i ó n . : : : : 
Depós i tos de Cementos, Yeso 
y Materiales de Construcción 
OQUENDO No. 2 , ese. á Animas 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
LA BALEAR DE Severo Redondo 
T E L E F O N O número A 4 7 3 4 
C 1807 alt. 13-8 
nmbrEla tela bdra 5u t rg i e 




de ¿a casa '* 
* Soy el Furor 
de las niñaiS 
3 / el t é r rorde 
los mar idos 44 
'Soi/j (pinato 
^íemprev/ua. 
joara servir á l/d. 
^enga á verme 
C 1774 2 2 
C E N T R O A S T U B I A N f l 
L A V E L A D A D E A N O C H E 
Resu l tó un hermoso acto de cultura, 
de arte, de amor. E r a u muchas las 
señoras que la exornaban con sus gra-
cias ; eran muy lindas las señori tas que 
la hac ían encantadora; eran ánge le s los 
niños y las n i ñ a s que l a b e n d e c í a n con 
sus sonrisas de candor; era m á s lumi-
nosa la luz, m á s ro.ias las cortinas; las 
lámparas desgranaban multicolores des-
tellos; en el ambiente flotaba el per-
fume del mes de las flores. Y como era 
fiesta de amor, de arte, de cultura, 
fiesta que enaltece la f u n d a c i ó n glorio-
sa de nuestra madre del a lma: " L a 
P a n e r a , " la bella exa l tac ión de los es-
p ír i tus se reflejaba al l í d iá fana , solem-
ne, digna de todos los que enaltecien-
do la cultura enaltecen al Centro, á 
Asturias la florida, á E s p a ñ a l a glo-
rioso. Se acordó celebrar en el d ía más 
español de todos los d ías grandes de 
nuestra historia, en honor de los socios 
fundadores, de esq centenar de hom-
bres respetables, que se l l evarán á 
otra vida la más noble de las ejecu-
torias: la de haber presentido y haber 
llevado á la realidad la f u n d a c i ó n del 
Centro, solio que nos cobija á todos, 
y con nuestro Centro, " L a Covadon-
ga ," templo donde vive el dolor, don-
de la desgracia gime, donde llora .su 
nostalgia el alma asturiana emigrada. 
Por eso hac ían acto de presencia allí 
los soicos fundadores, los hombres que 
contiiman su obra santa y la joven-
tud, los que la c o n t i n u a r á n mañana . 
A l l í estaban los padres, los hijos, los 
alumnos, los profesores, los abuelos, los 
ricos y los pobres, los tristes y los feli-
ces. Por eao, mucho tiempo antes de 
la hora fijada para comenzar, la sala 
de fiestas ofrecía un aspecto que regoci-
jaba el alma, levantando el esp ír i tu , 
haciendo latir fuerte el corazón. 
Antes de comenzar la fiesta la van-
guardia gentil, la donosa Secc ión de 
Recreo y Adorno, que hoy preside nues-
tro distinguido amigo Vicente F e r n á n -
dez Riaño , cubría gallardamente sus 
puestos; en las puertas, recibiendo á 
las familias; en la sala, colocando á las 
damas y á las damitas. L a Secc ión de 
Instrucc ión, que también preside otro 
amigo nuestro, don Benito Colorió, el 
amable anarquista, rivalizando con la 
de Recreo, se d i sponía á cumplir el 
brillante programa de su fiesta de amor, 
de arte, de cultura, el solemne aniver-
sario de la fundac ión del Palacio astu-
riano en Cuba. 
A las nueve se hizo un si lenció res-
petuoso. D071 Manuel Antonio García, 
el querido Presidente general, había 
ocupado la presidencia. A su izquier-
da tomaron asiento los señores Arrauz 
de L a Torre, Secretario culto de la Sec-
ción de Instrucc ión y David Hevia, ac-
tivo Presidente de la Sección de Propa-
ganda; á la "izquierda el señor Encar -
gado de Negocios de la Madre Patr ia y 
el Secretario general, señor Macli ín. 
E l encargado de Negocios, al penetrar 
en el salón, fué recibido con muy vi-
vas muestras de s impat ía . L a más al-
ta gerarquía de la Patr ia no podía fal-
tar en este bello torneo. Y con muy 
! breves palabras el Presidente declaró 
abierta la velada, la fiesta dedicada á 
premiar la obra de aquel centenar de 
asturianos autores de la idea magna. 
Luego manos de lirio, manos de cla-
vel, hicieron susurar al piano cosas 
muy lindas, la s in fonía del "Barbero 
de Sev i l la ." obra que encantó á la con-
currencia porque la ejecutaron primo-
rosamente dos princesas del arte divi-
no, las señoritas Lu i sa Rodr íguez y 
I Adelaida Alonso. Luego el piano <?o-
¡ quetón, alegre-como e l primer beso, can-
' tó un "Capricho E s p a ñ o l . " Se lo ins-
i p iró otra princesa de este arte sublime, 
la señorita L u i s a Rodríguez . Dos se-
j ñor i tas estas que sienten la música , que 
i la ejecutan y que e jecutándola la ha-
j cen llegar, emocionan, convencen, di-
| cen. A5Í que fueron ruidosamente 
aplaudidas, galantemente obsequiadas 
con flores. 
E l joven poeta y literato V a l e n t í n 
Baras , rlecitó como él sabe hacerlo, una 
notable poes ía dedicada á la fiesta por 
nuestro querido compañero Carlos Cia-
ño, que se oyó con gran recogimiento 
y se aplaudió con locura. 
Luego nos sorprendió ruido de jol-
gorio, risas, a legría , donaire, decires, 
promesas de amor y trinar de ruiseño-
res; era el alegre " F e s t í n , " que nues-
tro laureado orfeón cantó con delica-
deza, con admirable afinación, con su-
mo gusto art íst ico. También cantó con 
la misma delicadeza el coro vibrante 
de " L o s Repatriados" y la bella can-
ción " E l soldado," donde el amor mue-
re por el amor de una bandera. L a ova-
ción fué formidable, justa, merecidís i -
ma. Por indispos ic ión repentina, pero 
no grave, no pudo asistir á la velada 
el Vicepresidente de la Secc ión de Ins-
trucc ión, señor Jul io A . Arcos, encar-
gado del discurso en just i f icación de la 
Velada. Se lamentó esta ausencia; pe-
ro no fa l tó quien subiera á la tribuna 
y quien nos lo dijera con voz elocuen-
te y donoso decir. Se celebraba la fun-
dac ión del Centro: la idea de aquel 
centenar de hombres llevada á la prác-
tica, transformada en Palacio y «asa 
del dolor, el abrazo fraterno de todos 
los asturianos, el amor á la tierra que-
rida, honor, prez y gloria de la E s -
p a ñ a en las Amér icas . E l discurso del 
señor Arrauz de la Torre fué en todo 
magistral. Los aplausos entusiastas lo 
interrumpieron de continuo, y al ter-
minar aquello fué una explos ión . 
L a velada se suspendió veinte minu-
tos Y los invitados pasaron al buffet, 
muy bien dispuesto en el salón de ac 
tos. A l l í fueron obsequiados con dul-
ces, pastas, c h a m p á n y tabacos. Allí 
pronunc ió un corto y elocuente brindis 
el querido Presidente general. S u copa 
se e levó para decir: 
— P o r los fundadores. 
— P o r Asturias. 
— P o r E s p a ñ a . 
— L a Directiva del Centro y todos 
sus socios agradecen ^luy vivamente al 
Encargado de Negocios de la Madre 
gloriosa, su presencia en este hermoso 
acto. Aplausos ruidosos. 
— E l Encargado de Negocios. S u co-
pa se eleva. B r i n d a : 
— P o r E s p a ñ a . 
— P o r el Centro Asturiano. 
— P o r Cuba, do se levanta para nues-
tro honor. 
—Nada debéis agradecerme. 
— L a representac ión de l a Patr ia en 
Cuba no podía fa í tar á este bello tor-
neo que tanto nos honra á todos. Aplau-
sos entusiastas. U n a orquesta de cuer-
da e jecutó durante el luffet varias pie-
zas de un delicado repertorio. 
Don Manuel Antonio García ocupó 
de nuevo el s i l lón presidenciaL Y la 
velada se reanudó in ic iándose su se-
gunda parte. 
Otras manos de clavel acariciaron el 
piano haciéndole cantar. Fueron las 
manos de la l inda séñori ta Amelia Pen-
dás las que nos deleitaron ejecutando 
primorosamente una exquisita mazur-
ka de Godar. L a señorita P e n d á s es 
un admirable e sp ír i tu l ír ico que siente 
el arte, que ejecuta, que dice, que lle-
ga a l alma emocionándola , conmovién-
dola. S u bella interpretac ión le val ió 
muchos y muy merecidos aplausos. 
A q u í entró l a velada en su parte tea-
tral , en la representac ión del chistoso 
juguete cómico titulado " J u g a r al Mos-
c a r d ó n , " de don Julio de las Cuevas, 
desempeñado por los alumnos de la Sec-
ción de Dec lamac ión del Centro, bajo 
la dirección de su amable profesor el 
veterano actor cubano señor P i l d a í n . 
S u desempeño fué admirable, puesto 
que las actrices y los actores hicieron 
reír todo lo que se propusieron. Son 
estos alumnos del señor P i l d a í n muy 
dispuestos para llegar. Buena acción, 
buena dicción, la relativa naturalidad, 
amable desenfado y vis cómica suficien-
te. No publicamos los nombres de alum-
nas tan discretas como lindas, n i de los 
alumnos, actores muy comedidos, por-
que en el programa no constan. 
L o siento; pero desde luego les fe-
licito y les animo para que sigan, que 
el triunfo suele ser la coronación de 
la consecuencia en materia de arte es-
cénico. L a representac ión fué reída y 
aplaudida y a l final fueron llamados 
los artistas y los actores y su profesor, 
el señor P i l d a í n . 
A las doce se dio por terminada la 
fiesta, que f u é fiesta de amor, de arte 
y cultura; porque las señoras la exor-
naban con su belleza; la hac ían encan-
tadora las lindas señor i tas ; porque la 
bendec ían los n iños con sus sonrisas de 
candor; porque en el ambiente flotaba 
el perfume del mes de los amores. 
Porque terminó con la solemne Mar-
cha Real . 
E l Encargado de Negocios se despe-
día. 
F u é brillante el desfile. 
f , R I V E R O . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ABRIL 
L a R e p ú b l i c a China. — Oonstituci>n 
provisional. 
Pekin, 9. 
L a Asamblea de Nanking h a dado 
su aprobac ión al proyecto de Consti-
t u c i ó n republicana de China, 
E l Presidente de l a Repúbl i ca , 
Y u a n , ha hecho lo propio. 
Dicha Cons t i tuc ión , promulgada á 
t í tu lo de provisional, se divide en sie-
te c a p í t u l o s y 56 art ícu los . 
H e aqu í un extracto do sos 
m á s esenciales t 
H a b r á tres Poderes eeparadost 
ejecutivo, e l legislativo y e l j 
El .e jecut ivo es ejeroldo por el 
sldente y los ^linistros, el I 
por el Parlamento, los Ministros y 
Presidente, y éL judic ia l por los 
bunales subalternos y por e l 
nal Supremo. 
Todos los Poderes emanan del n 
blo. 
Todos los ciudadanos son iguaW 
sin d i s t i n c i ó n de razas y religiones. 
Ninguno p o d r á ser preso n i proeW 
sado, sino con arreglo á las leyes. 
E l domicilio es inviolable. 
L a s profesiones son declaradas Jjl 
bres. 
No se p o d r á violaT e l secreto d e ^ 
correspondencia. 
L a s religiones y creenciss s o i i j ^ 
bres en absoluto. 
L o s ciudadanos t e n d r á n e l derecEg 
de pe t i c ión . 
E l Parlamento se c o m p o n d r á , místí* 
tras el pa í s no « c u e r d o otra cosa, <fo 
121 diputados, á r a z ó n ds cinco poii 
provincia. 
L a s 18 provincias de la: Ch ina pw>i 
p í a m e n t e dicha, las tres p r o v i n c i a 
mandehurianas, 5a Mongolia QxtM 
rior y e l Thibet g o z a r á n , pues^ do cnw 
co representantes cada una, 
Pero el T u r k e s t á n sóilo podrS eESi 
gir un diputado. 
E l Parlamento r o t a los presupues* 
tos y las contribuciones, aprueba losi 
tratados y las declaraciones de gue^ 
r r a y paz y ruega a l Gobierno presea«i 
te proyectos de ley c?xrwa sentido de» 
terminado. 
S i e l Parlamento Juzga que el P r c , 
sidente conspira contra la R e p ú b l i ^ l 
puede acusarle de tra ic ión , siempre1 
que el acuerdo sea tomado por las 
tres cuartas partes de los diputados' 
presentes. 
P a r a que l a a c u s a c i ó n sea válida' 
deberán reunirse en s e s i ó n lo menojr 
25 diputados. 
T a m b i é n , y en iguales circunstan* 
c ías , puede acusar á los Ministros. 
Todos los diputados g o z a r á n de la 
inmunidad parlamentaria. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a es 
elegido por el Parlamento. 
Tiene el derecho del veto sobre las 
decisiones de é s t e ; pero s i dichas dt-:1 
cisiones son ratificadas en una según-.' 
da v o t a c i ó n por las dos terceras par-
tes de los diputados, t e n d r á que acep*. 
tarlas y cumplirlas. 
E l Presidente es g e n e r a l í s i m o de 
los e jérc i tos de m a r y t ierra. 
Promulga las leyes y h a r á l a gue-
r r a y la paz; pero siempre de acuerv 
do con el Parlamento. 
P r e s e n t a r á á é s t e proyectos de hy^ 
por medio de sus Ministros. 
L o s Ministros s erán responsables. 1 
Los jueces g o z a r á n de inamovili-., 
dad é independencia. 
Todas las vistas de los procesos seV, 
r á n públ icas . 
L a Asamblea de N a n k í n , convertid'; 
da en Parlamento provisional, elabo-j 
rará , en e l plazo de un año , l a lej/i 
electoral de l a R e p ú b l i c a . 
Y con arreglo á ella s e r á elegido 
u n segundo Parlamento, que se ocu-| 
p£irá de redactar y votar la ConstitaJ 
c i ó n definitiva de China . 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como son: Kosarios finos 
y corrientes; modal!» ría en toda clase de 
"metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos: estampe-
ría, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantasía 
para señoras y señoritas; postalerla en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
Librería de Belén, «le íieoane y Alvares. 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oClegio de Belén 
Teléfono A-16SS.—Apartado 353.—Habana. 
C 1587 alt. 13-3 My. 
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n V I P O T E N C I A . — P E R D I D A S 3E251. 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E ñ E O — S I F I L I S Y HSRjDíIAS O 
Q U E B U A D U B A S . 
Coüs iü tas d e l i á l y d e ^ f t S 
49 H A B A N A 49. 
C 1218 A- 1 
A precios razonabies en "El Paaaje." Zu-
lueta 32 entre Tenjeme Rey f Obrapla. 
C 1176 A- 1 
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A Z A F R A N 
P I M E N T O N 
y A L P A R G A T A S . 
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B . V D 
Unico Receptor: ANTONIO AGILI .O 
San Ignacio 55-Tel. A-5966—Apartado 1220 
HABANA 
5028 26-1 My-
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, sobre al-
hajas y valores 
Interés módico. 
LA RBGKvr:; . Ncptuno y AmtMtad. 
C 1265 30t-3 Ab. 
E l Agu i la 
Pe le ter ía y ar t í cu los de viaje. Mon-
te esquina á Agui la y Maloja . Aca-
bamos de recibir para l a temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras , caballeros y ni-, 
ños . 
G r a n surtido de maletas, b a ú l e s y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 3Ü-23 
B . V D 
R o p a H o l g a d a B . V . D . 
( S m i s e t a s 
c o r t e s a c o 
@ z o n c i l l o s 
Á l a R O D I L L A 
A s i e n t a á p e r f e c c i ó n , e x a c t i t u d ! 
e n t a l l e y d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e . 
H e c h a d e m a t e r i a l e s p a r a . 
l a r g o uso y s u a v e á l a pie!.1 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
MADE F Ó R T H E 
ll I de B . V D . 
BESTRETAJLTRADE 
(marca registrada) 
á cada una 
las piezas 
B. V . D, 
O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
W 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NUEVA YORK. 
ü i i i De 75 Cts. en adelante la pieza* B ^ V D 
S E Ñ O R A S i quiere usted ser siempre joven, hermosa y ele-ante y devolver al C A B E L L O B L A N C O el color primii ivo natural de l a juventud use el ino-
fens^o T O N I C O H A B A J í E R O del D R . J . G A R D A N O , y l o g r a r á su deseo con pocas aplicaciones sin l a v L a " anL"ni 
después . Deseche l a . d e m á s preparaciones, d a ñ i n a s á la s a l u d - 1 . 2 0 estuche. D R J (I J b ^ O B e l S 
117, y d r o g u e r í a s , Farmac ias y P e r f u m e r í a s de crédi to . v r - w . w v , aeiascoaia 
O 914 104-6 M. 
D I A R I O D E L A M A S I N A — B á i e i ó n de la í a r d e . — M a y o 3 de 1912. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l " K r o n p r i n z e s s i Q C e c i l i e . " — D o s a v i a d o r e s y u n a a v i a d o r a , l l e g a n e n e s t e 
b u q u e . — L o s t r e s s o n a l e r T ) a n e s . — S e p r o p o n e n v o l a r e n l a H a b a n a . — D e t a -
l l e s d e s u v i d a d e p o r t i v a — T r i u n f o s y p e r c a n c e s . — M á s d e t a l l e s . 
en Cuba se d i r ig i rán á la Amér ica del 
Sur. 
L a señorita Líiglrr se propone volar 
en torno del Morro. 
Damos á los aviadores alemanes 
nuestro muy cordial saludo de bienve-
nida, deseándoles en Cuba muchos 
éxitos. 
Han de despertar mucho interés los 
vuelos de la señorita Lagler por ser la 
primera mujer que se e levará en la H a -
bana. 
También es probable c¡ue de regreso 
do la América del S u r establezcan en 
Cuba una escuela de aviación. 
E L P A S A J E D E L 
V A P O R A L E M A N 
También el "Krcnprinzess in Ceci-
lie" como el " A l f o r j o X I I " fué al-
canzado en el radio de las Bermudas 
por un temporal de viento j mar da 
fondo el día 27 del pasado mfc5; pero, 
como ya ayer hemos publicado, no su-
frió el pasaje accidente alguno. 
Trajo para la Habana 95 pasajeros. 
14 en primera, 2 en segunda y 79 en 
tercera. 
E n la Coruña se embarcó como poli-
zón el joven español Tomás G-arcía. 
r X A P R O E Z A M A R I T I M A . — D E 
T A M P A A L A H A B A N A E N U N 
B O T E C I T O D E G A S O L I N A . — 
P E R I P E C I A S . 
Cuatro americanos, en un momento 
de buen humor, se arriesgaron á venir 
de la F lor ida á Cuba, á bordo de una 
ligera embarcación' de motor de gaso-
lina. 
Mide esta lancha sólo 18 pies de lar-
go. E l motor no tiene más que tres y 
medio caballos de fuerza. 
Vamos á relatar esta ' 'hombrada." 
M r . E . S. M. Gla&aw, es un vie-
jo maquinista de ios ferrocarriles 
"At lant ic Coast L i n e , " qu2 para sus 
Atlantic Coast Lin-r, que para sus tem-
poradas de vacaiones, tiene en T a m -
entre cayos, se dedica por deporte, á l a 
pesca y á la eaza. 
E l 3 del pagado mes salió de Tam-
pa hacia Punta Raso. Se internó por el 
Señorita Boneza Victoria Lagler, aviadora alemana llegada hoy, 
E s t a m a ñ a n a muy temprano fué 
puesto á libre plát ica el trasat lánt ico 
a lemán ' 'Kronprinzessin Ceci l ie ." 
Viene de Hamburgo y puertos del 
Norte de España . 
E n t r e el pasaje que para la Habana 
trajo este buque figuran tras aviadores 
alemanes. 
Uno de ellos es una intrépida joven 
alemana, llamada señorita Boneza 
Victoria Lagler, euyo nombre ha figu-
rado en todas las revistas deportivas 
del mundo, al frente de grandes proe-
zas realizadas en diversas ocasiones. 
F u é la primera aviadora que voló 
en Alemania siendo sus arriesgados 
ejercicios reseñados por U prensa mun-
dial. 
S u popularidad es grande, propo-
niéndose robustecerla ahora en A m é -
rica. 
Conquistó en H a uno ver (Alemania) 
una copa de oro, por concurso, en un 
vuelo arriesgado. Había muy mal tiem-
po, con viento de 10 metros de veloci-
dad por segundo, á rachas. Se elevó á 
gran altura, durando el vuelo 35 minu-
tos. 
Esto oeurrió el 7 de Octubre de 
1911, aun no repuesta completainento 
de un grave perranee que le ocurrió 
en el me.» de "Mayo del mismo año. 
Ocurrió este hecho en Ber l ín , to-
mando parte en otro concurso Cuando 
se encontraba á una altura de 25 me-
tros se cayó á tierra, rompiéndose la 
columna vertebral. 
Los otros dos aviadores se llaman. 
Mr. Heinrich Sehnpphans y Mr. A u í ? . 
Tennies Luthje . "Este ú l t imo í ó l o eje-
cuta vuelos como aficionado y es el 
empresario de los otros dos. 
Schupphans obstenta el premio do 
honor ganado en un concurso celebra-
do en Leipzig (Alemania) en Diciem-
bre de 1911. 
Se proponen organizar en la H a -
bana una temporada de aviación. 
Tradn u n monoplano marca " G r a -
de," constructor a lemán de aparatos 
para la inspección de los ejércitos. 
'Grade, en pruebals militares celebra-
das en Dresde en Mayo del pasado año, 
conquistó primer premio de estabilidad 
y elevación perpendicula". 
Tienen varias solicitudes de contra-
tos en Méjico, pero por no ofrecerles 
seguridades el estado convulsivo del 
país , después de realizar varios vuelos 
; ' Pífete SáusÑíf* 
Heinrich Schupphaus, aviador alemán, llegado hoy* 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L 0 A B E L L 9 S ü B R s L L D Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O I O S 4145 13-9 Ab. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E G A N T E QUE S E HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 33 y 35. Rambla, Bouza y Cía. t e l e fono a-1866 
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río Caloosahatchee hasta el lago Okee-
ehobee. N a v e g ó por u u canal que con-
duce á St. Lander la le , atravesando 
así la pen ínsu la de la Flor ida de Oeste 
á Este. S igu ió luego hasta Miami, y de 
aquí á K e y West, llegando á ese puer-
to el día 19 de A b r i l , 
Encontró en K e y West á tres ami-
gos: los hermanos 11. y G. Pemmel y 
Mr. A . Connolly, quienes se embarca-
ron con Mr. Olashaw para pasar con él 
unos d ías entre cayos dedicados (á la 
pesca y á la caza. 
E l 23 salieron los cuatro de K e y 
West, y cuando se encontraban unas 
millas mar afuera propuso uno llegar 
hasta la Habana. E n el acto fué acep-
tada la idea, poniendo Mr. G-lashan, 
proa á este puerto. Pero equivocó la 
ruta y en vez de dirigirse á la Habana 
fueron á dar á Matanzas. 
Habiendo salido de K e y West á las 
cinco de la mañana del 23 divisaron el 
pan de Matanzas á las dos de la no-
'die de aquel día. Esperaron á que ama-
neciera para entrar en el puerto, pero 
una fuerte l luvia les estropeó el mo-
tor. Como el bote no ten ía vela tu-
vieron que pennanecer entre las peñas 
durante dos d í a s ; hasta que el 25, des-
pués de grandes trabajos, lograron po-
nerse frente á la entrada del puerto; 
con un remo y un trapo improvisaron 
ana vela entrando así en Matanzas. 
Al l í repusieron el motor é instalaron 
una vela. 
' E l primero de Mayo salieron de 
Matanzas á lat> nueve y media de la 
mañana , llegando ayer á este puerto á 
las seis de la tarde. Casi toda esta tra-
cesía la hicieron á la vela para aho-
r r a r la gasolina. 
Mr. Glashan se propone vender taquí 
su lancha, y regresar luego á la F lo -
rida después oe visitar á unos amigos 
que tiene en €araagiiey. Si no consigue 
vender la embarcación vo lverá en ella 
hasta Tampa. 
Sus compañeros, si pueden llenar los 
requisitos qu^ exi^e el Departamento 
de Inmigrac ión se quedarán á traba-
j a r en Cuba. 
~* -«>- •—«C^aa-
E l F e r r o c a r r i l d e 
8 
L a de legac ión de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegac ión de Sa-
gua la Grande, ha dirigido á los re-
presentantes y senadores por las V i -
llas, la siguiente c ircular: 
Esta Cámara de Comercio en su sesión 
de 7 de Marzo de 1912, acordó recomendar 
con el mayor interés á los Senadores y 
Representantes por esta Provincia que al 
votarse en el Congreso el Proyecto de L^y 
Eubvenclonando la construcción do un Fe-
rrocarril de vía ancha quo enlace á Cai-
barién con Nuevitas, gestionen por todos 
los medios á b u alcance que el trazado 
do dicha línea atraviese la extensa zona 
agrícola situada al Norte do la Sierra do 
Bamburanao en vez de ir por el Sur de 
dicha Sierra como prctendea algunos ele-
mcntoB. 
No responde este acuerdo & convenien-
cias particulares ni al deseo de favore-
cer las aspiraciones de una entidad deter-
minada. Nueetra opinión es el producto 
de un estudio sereno hecho sobre la ba-
ee do datos auténticos, sin perder de vista 
un solo instante en el intearós do la Pro-
vincia y aun el general del Estado, so-
metiendo á la consideración de usted, co-
mo la mejor prueba de nuestro aserto, 
las siguientes razones que de» modo prin-
cipalísimo han influido en la adopción del 
acuerdo de referencia. 
Primera.—Según datos que arroja la es-
tadística ofleial, recogidos y trasladados 
al Congreso en una razonada exposición 
por numerosos vecinos de Yaguajay, se 
encuentran al Norte de la Sierra de Bam-
buranao en aquel término T R E S MIL 
CIENTO VEINTIDOS caballerías de te-
rreno, de las cuales son de monte virgen 
MIL DOSCIENTAS T R E S , mientras que 
por el Sur solo se hallan enclavadas en 
la zona que habría de atravesar la línea I 
unas MIL CIENTO DIEZ Y S I E T E caba- i 
Herías y media con solo CINCUENTA Y | 
CUATRO de monte virgen. Como el tra- j 
zado por el Sur haría, además, mucho más , 
extenso el recorrido entre Caibarién y Mo- i 
rón que llevándose la línea por el Norte, I 
sucedería forzosamente que con mayor de- | 
semLoiso en concapto de subvención por 
el Estado, á causa del mayor número de 
kilómetros de carrilera que sería necesa-
rio construir para comunicar ambos pue-
blos, el beneficio público habría de ser 
mucho menor porgue la utilidad de las lí-
neas férreas no está en razón directa con 
su extensión sino con la riqueza que ha-
cen explotable. Resulta, pues, evidente 
que con menor desembolso por parte del 
Estado, el recorrido del Norte representa 
mayores beneficios para el interés púoii-
co dada la enorme diferencia que existe 
entre las cantidades de terrenos labora-
bles ubicados á uno y otro lado de la Sie-
rra en esta Provincia y la aún más vi-
sible desproporción entre las MiL DOS-
CIENTAS T R E C E caballerías de monte 
virgen con que vuenta la zona del Norte 
frente á las ¡CINCUENTA Y CUATRO: 
enclavadas al Sur. 
Segunda.—Suponiendo que el Ferroca-
rril fuese por este último rumbo, es ver-
dad que «e daría comunicación de vía an-
cha á los pueblos de Zulueta y Buen avis-
ta, enclavados en esta Provincia; pero 
también es cierto que dichos pueblos tie-
nen ya, desde hace mucho tiempo, el ser-
vicio de Ferrocarril de vía estrecha que 
une á Placetas con Caibarién y que les 
comunica de manera cómoda y rápida con 
todos los centros comerciales, mientras 
que Yaguajay y Mayajrgua, otros des pue-
olos de las Villas, intensamente ricos por 
la Naturaleza, de hacerse el trazado por 
el Norte contarían con una vía de comu-
nicación de que hoy carecen y - i u o les es 
v.'^'o ó más indispensable p-:- cuanio ha 
de unirles con el puerto de Caibarién, la 
salida natural de sus productos. Ciaro 
está (tan claro que no necesita este pun-
to de nuestra defensa, pues por sí solo 
se defiende) que al interés general de la 
Provincia conviene más, muchísimo más, 
comunicar á Yaguajay y Mayajigua con su 
puerto natural y con el resto de la Isla, 
haciendo aprovechable su riqueza actual-
mente casi estancada, estado en que se-
guiría de hacerse la línea por el Sur, que 
dotar de un doble servicio (que puedo ser 
y es conveniente, pero nunca necesario ni 
menos indispensable) á una zona someti-
da ya á cómoda y fácil explotación mer-
ced al aludido Ferrocarril de vía estrecha 
que une á Caibarién y Placetas. 
Tercera.—Pudiera objetarse, y esta Cá-
mara no lo niega, que de hacerse el tra-
zado por el Norte resultaría favorecida im-
plícitamente la Empresa Ferrocarrilera 
denominada "The Cuban Central Ralhvays 
Limited," ya que dicha Compañía tiene 
hecho y aprobado un completo estudio de 
la línea por ese rumbo. Precisamente, en 
esa objeción ha visto este organismo un 
nuevo motivo, sin duda el más importan-
te desde el punto de vista mercantil, pa-
ra abogar por el trazado Norte y aun por-
que en igualdad de condiciones sea dic.iia 
Empresa la que construya el proyectado 
Ferrocarril. Prescindimos del argumen-
to, de fuerza innegable para los Congre-
sistas Villareños, de estar radicada esa 
Compañía en esta Provincia, suponiendo 
por lo tonto el encanche de sus líneas 
la necesidad de aumentar el person il de 
sus talleres y oficinas, y el consiguiente 
beneficio que tal aumento entraña para 
nuestro comercio y proletariado. Prescin-
damos también de una poderosa razón mo-
ral que obliga á ver con simpatía los éxl-
toa de una Empresa cuyas paralelas han 
llevado el i/onestar á tantas com.-.v-Aü de 
las Villas y que actualmente, por inicia-
tiva propia, abre con sus nuevas líneas á 
| la vida del progreso infinidad de zonas 
¡ ayer abandonadas y casi baldías. Ni si-
quiera nos fijaremos en que bien merece 
un derecho de prelación en este proyecto 
j "The Cuban Central Raihvays Limited," 
i que ha gastado espontáneamente, antici-
j pándese á la gestión oficial, CINCUENTA 
' MIL PESOS en realizar el estudio de la 
línea. L a coneideración que nos mueve á 
abogar porque sea la mencionada Com-
pañía la que construya el Ferrocarril, es 
absolutamente impersonal, y tan amplia, 
que ni se limita á pesar el interés exclu-
sivo de esta Provincia, porque abarca el 
de toda la zona atravesada por el pro-
ectado ferrocarril, pertenezca á Las Vi-
I i«is ó á Camagüey. 
Nadif 
ra es 
iofa qite la industria azucare*» 
i aente principal de nuestra ri-
queza Pues bien, según la Orden 117 
de 28 de Abril de 1902, en su Capítulo VIII , 
Artículo II, aquellos centrales que hagaai 
el arrastre de sus cañas y azúcares por 
las mismas líneas tienen derecho á una* 
tarifa especial para las primeras, que do 
lo contrario pagarían como mercancías do 
cuarta clase. " Es tal la diferencia quo 
existe entre una y otra tarifa, que en la1 
práctica resulta materialmente imposible^ 
que una finca pueda moler cañas produci-' 
das en zonas atravesadas por la vía fé-' 
rrea de una Compañía distinta de aquella 
cuyo servicio utiliza para la conducción 
de bus azúcares á los puertos, pues los' 
fletes de esas cañas con arreglo á la tari-
fa de cuarta clase ascienden á cantidades 
tan elevadas que'el negocio sería ruino-' 
so para los industriales. Sentada esta ba-
se como fundamento de nuestra argumen-
tación, supongamos que, aprobándose_ el 
trarado por el Sur, fuese otra Compañía, 
y no "The Cuban Central Raihvays Limi-
ted," quisa construyera el ferrocarril do 
Caibarién á Nuevitas; el resultado sería 
desastroso para los centrales ubicados en 
esta Provincia y para las tierras que la 
línea abrirá al cultivo de la caña. Todos 
ellos, si intentaran ir á buscar el fruto' 
materia prima de su industria á la nue-| 
va zona abierta á la explotación, tropeza-
rían con^e o obstáculo de la Orden 117,1 
ya que enclavados,.en la zona que "Tho 
Cuban Ccnti-al 'liailways Limited" atra-
viesa- con bus líneas y arrastrando por' 
ellas sus azúcares, para aprovechar esas; 
cañas tendrían que pagar á la Empresa ^ 
del Ferrocarril de Caibarién á Nuevitas1 
con arreglo á la tarifa de cuarta clase,, 
lo que, como dicho queda, es absoluta-' 
mente imposible. E n cambio, con el tra-' 
zado por el Norte y construida la vía por ' 
"The Cuban Central Raihvays Limited", 
tendríamos como coasecuencia lógica qua' 
nuestros centrales,, necesitados en su ma-
yoría de nivelar el máximo de su capa-; 
cidad industrial con el montante de las ca-] 
ñas disponibles, hasta ahora notoriameu-' 
te inferior á dicha capacidad, acudirían; 
inmediatamente en busca de frutos á la' 
nueva zona, amparados por la reducidí-1 
sima tarifa especial de que hemos hecho 
mención, toda vez que cañas y azúcares' 
serían arrastrados por líneas de una mis-
ma Empresa. Por otra parte, y en cuau»1 
to al interés de toda la zona abierta & 
la explotación, es evidente que en esto' 
último caso no solo sería fomentada con" 
mayor rapidez que si tuviese que esperar 
al establecimiento de centrales azucare-
ros á lo largo de la nueva línea, sino 
también que sus cultivadores resultarían 
favorecidos con la libre concurrencia do 
varios industriales en demanda de frutos, 
lo mismo para las fincas hoy existentes 
que para aquellas que indudablemente «o 
instalarán á lo largo del Ferrocarril do 
Caibarién á Nuevitas, únicos, estos últi-
mos, que en el caso de hacerse el trazado 
por el Sur podrían ser solicitadores en la 
subasta tácita de la competencia por ad-
quirir las cañas producidas en la zona 
hoy virgen de cultivo ó defleientemento 
cultivada. 
Cuarta.—Finalmente, la parte Sur de la 
Sierra es tan accidentada que la cons-
trucción del Ferrocarril supone una ex-
traordinaria pendiente con su secuela do 
grandes excavaciones y altísimos terra-
plenes que elevarían el costo de la obra 
á una suma no menor de T R E I N T A MIL 
PESOS POR K I L O M E T R O . Como la pro-
ducción que podría obtenerse, después do 
deducir los gastos de explotación, no lle-
garía siquiera á cubrir el interés del ca-
pital invertido, es absolutamente seguro 
que la Empresa que tomare á su cargo 
la construcción del ferrocarril no podría1 
levantar los fondos necesarios para ello 
y esa vía de comunicación, tan urgente 
é importante, sería siempre un proyecto 
desgraciado sin convertirse jamás en pro-
vechosa realidad. 
Tales son las razones en que se ha fun-
dado este organismo para tomar el acuer-
do objeto de esta Circular, q̂ue tengo el 
gusto de trasladarle, esperando de su 
amor á esta Provincia, cuya defensa en 
el Congreso le está confiada, que tenién-
dolas en cuenta labore en el sentido qu'". 
iud>"',do queda. 
E l Presidente, 
Carlos Aifert. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
i citantes á." la csrvesa L A T R O P I C A L . 
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Sobre unas ^Actüali(iadcs,, 
L o d e l " M o d u s V i v e n d i " 
E s t a m a ñ a u a liemos tenido el gus-
to de recibir la visita del Sr . D . San-
tiago Aiorda, represeutante de la re-
vista mundial ilustrada ' •Cuba en E u -
pa, ? que se edita en Barcelona. 
i .a vista del señor Alorda ha sido 
motivada por nuestras Actual ida-
des ' de ayer, en las que, re f i r i éndo-
nos á cierta entrevista publicada por 
" E l D í a / dábr.mps las gracias á dicho 
s e ñ o r por haber llevado su d i screc ión 
hasta el punto de no haber mentado 
siquiera los trabajos por nosotros rea-
lizados en Madrid y Barcelona para 
obligar, como obligamos, al gobierno 
del señor Moret, á acordar en Conse-
jo el saemieo que fuese necesa-
rio de la Tabuealera, á fin de que se 
pudiese coneertar un tratado comer-
cial con C u b a . . . 
E l s eñor Alorda se ha apresurado, 
y se lo agradecemos, á reconocer—en 
nombre propio y en el de " C u b a en 
E u r o p a ' ; — c u á n t o hemos laborado en 
pro del aludido concierto, y cuan des-
interesadamente lo hicimos. 
Ins i s t i ó el señor Alorda en que f u é 
en absoluto involuntaria esa supuesta 
o m i s i ó n de nuestros trabajos al cam-
biar particulares impresiones, que á 
esto se redujo la mencionada "inter-
Aview" de " E l D í a . " 
Keiterando nuestra gratitud a l se-
ñ o r A lorda por su e s p o n t á n e a y noble 
a c l a r a c i ó n , mucho nos complacemos 
t a m b i é n en saludarle y en saludar en 
él á la s i m p á t i c a y culta revista " C u -
ba en E u r o p a , " que representa. 
[ I Secretario de Obras Públ icas 
E l s e ñ o r Rafael de Carrerá y Ster-
l ing nos manifiesta que ha tomado 
p o s e s i ó n del cargo .de Secretario da 
Obras P úb l i cas , para el que fué nom-
brado por Decreto de 30 de A b r i l . 
Agradecemos la a tenc ión y le de-
seamos el mayor acierto en e l desem-
p e ñ o de tan importante cargo. 
Muchos j ó v e n e s pobres, ansiosos de 
estudiar, piden la rebaja de ios dere-
chos de m a t r í c u l a y desean. . .tomar 
i icor de berro, bebida excelente para 
catarros, bronquios y pulmones. (Se 
vende solamente en bodegas y cafés . ) 
E l s e ñ o r B a ñ o s 
•Xuestro distinguido amigo don Se-
cundino B a ñ o s , presidente del " C a -
sino E s p a ñ o l , " ha regresado de su ex-
c u r s i ó n á San Diego de los B a ñ o s , 
donde ha permanecido una larga tem-
porada. 
Viene sa t i s f ech í s imo de l a excur-
s ión , celebrando los atractivos que 
ofrece en esta época aquel balneario. 
L e saludamos muy afectuosamente. 
A l a s V i l l a s 
P a r a asuntos particulares, hoy sa-
lió para las Vi l las el ex-Subseoretario 
de Gobernac ión . Dr . J i m é n e z Lan ier . 
L a a t m ó s f e r a v a adquiriendo las 
condieiones de s a t u r a c i ó n indispensa-
bles para que las nubes se resuelvan 
en l luvia . p. a 
3 Mayo 1912. 
La C o n p n í a de Teléfonos 
J u n t a de accionistas 
P o r un cable recibido en l a Compa-
ñía Cubana de Te lé fonos , se sabe que 
en l a junta general de accionistas ce-
lebrada ayer en Nueva Y o r k , fué ree-
lecto para el cargo de Director de la 
" C u b a n Telephone C o . " el s e ñ o r J > 
sé_ Miguel Tarafa , y electos para los 
mismos cargos los s eñores Pelayo 
García y Norman Davia. 
T a m b i é n fueroii elegidos los oficia-
les de la C o m p a ñ í a . 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Visitas 
Separadamente y para diferentas 
asuntos, hoy han visitado al general 
O ó m e z los señores Castillo, AlfoniO 
(don Manuel) , J o a q u í n Roca, doetOi' 
S á n c h e z Quin¡s , Miguel Suárez , Bon:. 
f a c i ó Sandoval, M á x i m o N o r e ñ a , Mr. 
Johnson y S m i í h y A g u s t í n Galán . 
A despedirse 
Con motivo de sal ir esta noche pa-
r a Cienfuogos, estuvo á despediTse 
del s eñor Presidente el Secretario de 
Gobernac ión , S r . Larodo B r u . 
Asuntos partisuiares 
L o s representantes de las casas 
consipruatarias de vapores americanos 
en eeta capital, visitaron a l general 
G ó m e z para hablarle de asuntos par-
titulares. " 
E l D r . M é n d e z Capote 
E l doctor Domingo M é n d e z Capole 
estuvo hablando con el Jefe del E s -
tado de asuntos particulares. 
A saludarlo 
E l conocido ingeniero don J o a q u í n 
Chahms estuvo á saludar al general 
Gómez. 
Mensaje 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca e n v i a r á hoy al Congreso un men-
saje, adjuntando el informe emitido 
por la Junta Superior de Sanidad y 
Beneficencia, referente al Reglamen-
to de higiene especial. 
E n dicho mensaje se ruega al Con-
greso tenga en cuenta las recomen-
daciones que en el informe se hacen. 
Los señores Zayas y Manduley 
A c o m p a ñ a d o del Vicepresidente de 
la R e p ú b l i c a , Dr . Zayas. hoy estuvo á 
despedirse del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a por embarcar para Orien-
te, el Gobernador Provincial de aque-
lla reg ión , Sr. Manduley. 
Con tal motivo, dichos s e ñ o r e s y el 
general Gómez hablaron de diferentes 
asuntos relacionados con la s i tuac i 'n 
actual. 
A dar las gracias 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Junco, estuvo á dar las gracias al se-
ñor Presidente por l a representacic'n 
que e n v i ó ayer a l entierro de un so-
brino suvo. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos parciales 
De acuerdo con lo informado por el 
Tribunal sentenciador se h a indulta-
do parcialmente á los penados que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Emi l io Breffe y Gonzá lez (a) "Mo-
n o , " Guillermo F e r r í u , Fernando 
Blanco Castillo, Modesto Reres Ruiz , 
J u a n Monjo P a y a r é s . 
Nombramiento 
Se h a nombrado Juez Municipal se-
gundo suplente de San Cris tóbal al 
s eñor J u a n Santos Izquierdo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Pago de haberes 
Se han pasado á la P a g a d u r í a de 
Haberes del E j é r c i t o Libertador, para 
su pago, los expedientes relativos á 
los c r é d i t o s de los individuos siguien-
tes: Antonio A l b a n é s Almaguer, del 
Segundo Cuerpo, liquidado con $703; 
Esteban Torres J o r d á n , del Segundo 
Cuerpo, con 337; J e s ú s Carralero A l -
maguer, del Segundo Cuerpo, $270; 
Saturno Reyes F a b r é , del Pr imer 
Cuerpo, con $360 y Jacobo Abad, del 
Pr imer Cuerpo, con $90. 
Tí tu los expedidos 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hacienda y 
previo el exáimen correspondiente se 
han expedido los siguientes t í t u l o s : 
P a t r ó n de pesca á favor de J u l i á n 
Pou H e r n á n d e z ; de Cabotaje, á favor 
de T r i n i d a d V á z q u e z Pere i ra ; de P i -
lotos de la M a r i n a Mercante, á favor 
de Ramiro F e r n á n d e z Araoz, J o s é E n -
sebio del Salto y Gonzá lez y J o s é Gon-
d r á n é Izquierdo; de Pr imer Maqui-
nista Naval á favor de J u a n Terre 
Murcia y de 'Segundo Maquinista Na-
val á favor de J o s é B e l t r á n Santisto-
ban y Abrahan R o d r í g u e z Huar ta . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Circular suspendida 
E l Secretario de Agr icu l tura por de-
creto de ayer, ha dejado en suspenso 
los efectos de la Circu lar dir ig ida por 
Ja D i r e c c i ó n de Comercio é Industr ia , 
en 15 de A b r i l ú l t i m o , á determinadas 
sociedades anón imas , relat iva á la pu-
M i e a c i ó n del Balance mensual hasta 
tanto el Congreso legisle sobre la ma-
teria. 
Margas de ganado 
S e han expedido por esta Secretaria 
los t í t u l o s de propiedad de las marcas 
que solicitan registrar los s e ñ o r e s 
Gonzalo Regalado, 'Serafín Cruz , I s i -
doro Ultr iana, Anastasio Garniel , F e r -
m í n Reye^, Marcos Acosta, Alberto 
Díaz . 
S E C R E T A R I A D E S A N I L 
M e r c a n c í a s en mal estado 
A los efectos del cumplimiento de 
los Ordenanzas Sanitarias l a Jefatura 
local de Sanidad ha dispuesto que 
sean arrojados á Í03 vertederos de la 
ciudad, por encontrarse en mal estado 
las m e c a n c í a s siguientes: 
200 sacos de papas marcados E . E . ; 
100 sacos idem marcados F . ¡ 18 sacos 
idem, marcados I I , ; 14 sacos idem, 
marcados P, loa cuales se encuentran 
depositados en el sexto distrito del 
Muelle General procedentes de la des-
carga del vapor '' Saratoga.' * 
Igualmente se h a dispuesto por di-
cha Je fa tura local de Sanidad que 
sean arrojados á los vertederos de la 
ciudad 750 sacos de papas que se en-
cuentran en estado de p u t r e f a c c i ó n y 
depositados en el octavo distrito del 
muelle General procedentes de la des-
carga del vapor " C a y o Soto" y nue-
ve cajas de menudos que se hal lan eu 
mal estado para el consumo, deposita-
das en el Quinto Distrito del muelle 
General procedentes de la descarga 
del vapor "Chalmette ." 
E n Beneficencia 
Por la D i r e c c i ó n de B e n e f í c e n c i a se 
han despachado en el d ía de hoy los 
siguientes asuntos: 
Se remite a l Secretario de l a F a c u l -
tad de Medicina y F a r m a c i a expedien-
te de la s e ñ o r i t a E l e n a Pxijol, para su 
e x á m e n de grado. 
Se concede un mes de l icencia con 
sueldo por enfermedad á la s e ñ o r a 
F l o r a (Jaltes, Enfermera-Jefe de Ja 
Cl ínica de Partos del hospital Mer-
cedes. '' 
A l Presidente de l a Junta de Patro-
nos del hospital "Mercedes" se le dice 
que el s e ñ o r Secretario ha tenido á 
bien autorizar que ese hospital invier-
ta el sobrante de 980 pesos de los 
$25,000 dados para el nuevo p a b e l l ó n 
construido en ese hospital. 
Se concede un mes de licencia con 
sueldo por enfermedad, á l a s e ñ o r i t a 
Benita Tebonet, enfermera del hospi-
tal " S a n J u a n de D i o s " en Santa 
Clara . 
A l Interventor General de la R e p ú -
blica se le remite cuenta corriente le 
los hospitales de Cienfuegos y Santia-
go de Cuba. 
A l hospital de Sancti Sp ír i tus se :e 
informa que con fecha 8 del mes pró-
ximo pasado se cursó á la Interven-
ción su pedido de fondos para atencio-
nes de ese mes. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
E l general Asbert rec ib ió esta ma-
ñana el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, 3.—9 a. m. 
General Asbert. 
Habana. 
Ocupaciones ineludibles me impi-
den asistir banquete esta noche. R e i -
tero mi incondicional apoyo al acto 
de protesta. Participo ardiente de-
seo que persigue u n i f i c a c i ó n partido 
mediante r e e t i f i c a c i ó n honrosa. Me 
complace l a presencia de L i c o Lores 
en la Comis ión nombrada para entre-
vistarse otros l iberales .—Luis F e r -
n á n d e z M a r c a n é . " 
M U N I C I P I O 
Licencias 
Se les ha concedido un mes de l i -
cencia por enfermo á los empleados 
Manuel Menéndez , Arturo Somarriba, 
Vicente P é r e z y Rafae l V a l d é s . 
M I O S V A R I O S 
E l s eñor Carbonell 
Habiendo terminado l a comis ión es-
pecial conferida a l Capi tán de la Po-
l ic ía Nacional s e ñ o r Ernesto Carbo-
nell, en la m a ñ a n a de hoy h a vuelto á 
hacerse cargo de l a Secre tar ía de l a 
Jefatura de Po l i c ía , plaza que desem-
p e ñ a en propiedad. 
Donativo 
P a r a que puedan pagar el cuarto los 
pobres ancianos de Gloria 121, hemos 
recibido lo siguiente: 
D . J , F . G . un peso americano. 
Uno que oculta su nombre, un peso 
americano. 
— J . T . C . des pesos plata. 
Hoy l l e g a r á n estos donativos á po-
red de los interesados. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Todas las personas distinguidas que 
salieron en estos d ías de la Habana, 
llevaban los equipajes c ó m o d o s y eco-
n ó m i c o s que vende " E l Lazo de O r o , " 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
¡ S o n tan buenos esos equipajes! 
TEliGRAMAS DE LA ISLA 
(Do nuestro» Corresponsales) 
M A Y A R E 
Incendio en la casa del Sr. Cáátor del 
Moral . 
3—V—9.30 a. m. 
A las tres de l a madrug-ada hubo 
una a larma por l a noticia de que un 
incendio en l a calle de Leyte V i d a l 
h a c í a pasto de las llamas l a casa del 
s e ñ o r Cá,stor del Moral . 
Pudo localizarse con grandes es-
fuerzos de todos. Parece que f u é in-
tencional. D i ó principio en l a azotea. 
Los habitantes, consternados, supli-
can l lame la a t e n c i ó n del G-obierno 
por e l triste estado de l a localidad. Se 
carece de todo; no hay agua. E l cuer-
po de bomberos en estos casos es casi 
ineficaz por carecer de medios. 
E l Corresponsal. 
Descubrimientos nuevos a n t i q u í s i m o s 
E n general, no hacemos sino encon-
trar lo que los antiguos conoc ían tan-
to como nosotros. 
Hace muchos siglos se empleaba 
corrientemente el h í g a d o de los ani-
males para curar las enfermedades 
del tubo digestivo, como se hace hoy. 
E n China era costumbre inmolar ni-
ños para proporcionar á los enfermos 
ricos los jugos h e p á t i c o s que necesi-
taban. Los hebreos aplicaban la hié l 
al exterior como ant i s ép t i co . 
E n nuestros d ías los f i s ió logos han 
presentado eomo un gran descubri-
miento el sistema de las tracciones 
r í tmicas de l a lengua para reanimar 
á los asfixiados y especialmente ú los 
ahogados, y este procedimiento lo co- I 
nocen los indios desde tiempo inme-
morial. Cí tanse muchos ejemplos de ! 
personajes famosos de la India que \ 
voluntariamente se hicieron enterrar 
vivos nara suspender las funciones vi- | 
tales durante algunos meses y que a l 1 
exhumarlos se les resuc i tó mediante 
las tracciones de la lengua. 
Algunos descubrimientos arqueólo- ; 
gicos han demostrado nue los sacer-
dotes egipcios hac ían milagros en sus 
templos ^on auxilio de l a electrici-
dad. 
CABLEGRAMAS Df [APRENSA ASOCIADA 
VÍA estados unidos 
D E H O Y 
E L P R O C E S O D E L O S A L L E X S 
Wythevil le , V irg in ia , Mayo 3. 
E s t a m a ñ a n a r e a n u d ó sus sesiones 
el Jurado designado para juzgar a l 
bandido F l o y d Al ien . 
Los testigos que declararon hoy, 
manifiestan que oyeron perfectamen-
te cuando el prisionero dijo en alta 
Voz que m a t a r í a a l abogado acusador 
Mr. Poster, una de las v í c t i m a s , si sa-
lía sentenciado. T a m b i é n declaran 
las mismas personas que vieron á 
F l o y d Al ien disparar el primer tiro. 
S E P E R D I O V A Z Q U E Z G O M E Z 
San Antonio, Tejas , Mayo 3. 
H a n resultado infructuosas las pes-
quisas practicadas por el cuerpo de 
po l i c ía secreto de Madero para averi-
guar el paradero del señor Emi l i o 
V á z q u e z Gómez, titulado jefe de l a 
r e v o l u c i ó n mejicana. 
V á z q u e z Gómez d e s a p a r e c i ó hace 
d ías y se supone se haya unido á las 
fuerzas de Crezco. 
C O M I S I O N D E P A Z 
Ciudad de Méj i co , Mayo 3. 
Hoy h a quedado nombrada una co-
mis ión de l a C á m a r a de Diputados 
que e m p r e n d e r á l a obra de pacif icar 
el pa í s . U n a subcomis ión i rá a l Nor-
te á conferenciar con Orozco sobre 
este asunto. 
F E D E R A L E S Y Z A P A T I S T A S 
Hace dos d ías que se e s t á l ibrando 
un sangriento combate en Chiaulta, 
Estado de Puebla, entre federales y 
zapatistas. Los ú l t i m o s cuentan con 
dos mi l quinientos hombres, mientras 
que los primeros só lo suman quinien-
tos. A pe^ar de l a inferioridad en nú-
mero, se dice que los federales l levan 
la ventaja. L a victoria, sin embargo, 
es muy dudosa. 
R E V O L U C I O N A R I O S 
R E C H A Z A D O S 
Tucson, Arizona, Mayo 3. 
Trescientos cincuenta rebeldes ata-
caron el m i é r c o l e s á l a ciudad de Ro-
sario, importante centro minero de 
Méj ico , siendo rechazados por las de-
fensas de l a plaza. 
M O N S E Ñ O R B O N Z A N O 
Nueva Y o r k , Mayo 3. 
Procedente de Ñ a p ó l e s y á bordo 
del vapor "Koening A lber t ," l l e g ó 
anoche m o n s e ñ o r Giovanni Bonzano, 
nuevo delegado apos tó l i co en los E s -
tados Unidos. 
L A E X P L O S I O N D E L " T E X A S " 
Atenas, Mayo 3. 
Sesfún publica la prensa, en l a in-
v e s t i g a c i ó n que se viene efectuando 
en el consulado americano de Smyr-
na sobre el hundimiento del vapor 
" T e x a s , " se h a establecido el hecho 
de que una fortaleza turca hizo dos 
disparos con cartuchos en blanco y 
cinco con granadas contra el citado 
buque, porque no llevaba piloto á 
bordo. L a e x p l o s i ó n se atribuye á las 
minas flotantes y á las granadas que 
tocaron a l " T e x a s . " 
P A T R I O T I S M O D E M A D E R O 
Ciudad de Méj ico , Mayo 3. 
E l Presidente Madero h a declarado 
esta m a ñ a n a que aun en el caso de 
que esta ciudad cayera en manos de 
los revolucionarios, j a m á s considera-
r á derrotado su gobierno. " M e reti-
r a r é á las m o n t a ñ a s , declara Madero, 
j a m á s d imi t i ré y mientras tenga un 
soplo de v ida en mi cuerpo, l u c h a r é 
para defender l a bandera que el pue-
blo de M é j i c o ha colocado en mis 
manos.'' 
E L D E S A S T R E D E L " T I T A N I O " 
Londres, Mayo 3. 
Presidida por L o r d Mersey y con S i r 
Ris f in Daniels en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Corona, ha inaugurado sus sesiones el 
tribunal, encargado de averiguar todo 
lo concerniente al naufragio del " T i -
tanio." E l Tr ibunal s egu irá l a misma 
forma de interrogatorio usada en 
Washington por l a Comis ión investi-
gadora del Senado y y a han sido cita-
dos para declarar los tripulantes su-
pervivientes que han llegado en el va-
por " L a p l a n d . " 
su l tó ser el señor Antonio D í a z Mén-
dez, español , de la raza blanca, el que 
presentaba una herida de disparo de 
arma de fuego en la sien derecha, y que, 
s egún diligencias el móvi l fué el robo; 
habiendo sido detenidos por fuerzas de 
aquel Puesto como presuntos autores el 
pardo Gertrudis Cartaya y el negro Se-
cundino Quevedo. 
i prendas, robadas en la finca "Santa 
L u c í a , " de aquel término, en la madru, 
! gada de dicho día. 
E l Juzgado conoce el hecho, h 
P a r a no gastar dinero en meoicinag 
se debe gastar en l a cerveza de L a 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
o e m m 
MATANZAS 
DE R E C R E O 
Mayo Io. 
Fiesta Religiosa y Literaria 
D E L A J R U R A L 
R E S T O S I D E N T I F I C A D O S 
E l cap i tán Acosta desde Caseorro, 
participa que los restos que se encon-
traron en la finca " E l Del ir io ," que 
se suponían pertenecieran al desapa-
recido Daniel Marrero García, fueron 
identificados eomo del mismo; dichos 
restos fueron descubiertos por un pla-
no que se le encontró al detenido por 
esta causa Manuel Prado Lamas, co-
nocido por Roque Rodr íguez . 
C R I M E N 
E l capi tán Rivero, desde Majagua 
( C a m a g ü e y ) dice que en Palo Alto fué 
muerto Nico lás Gómez por Clodomiro 
Alvarez, ambos de nacionalidad espa-
ñola, ignorándose los motivos; el au-
tor se dió á la fuga, el eual es per-
seguido por fuerzas de aquella zona. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
U N M U E R T O 
E l capi tán Gómez, desde Guane ( P i -
nar del Río) participa que el indivi-
duo que apareció muerto en las saba-
nas de Paso Real de aquel t érmino , re-
C A S A S Q U E M A D A S 
E l cap i tán Borde-Nario, desde el 
Cristo (Oriente) participa que á l a una 
de la tarde del d ía de ayer se incen-
diaron casualmente ocho casas de gua-
no en aquel poblado, el que fué sofo-
cado por fuerzas de aquel Puesto y pai-
sanos, y que de éstos el soldado Miguel 
Quintero Borges. sufr ió un ataque de 
espasmo y un golpe en el pie derecho 
el soldado Gerardo León Palacios. 
E l Juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
D E T E N I D O 
E l Jefe del Puesto de Bejucal , parti-
cipa que á las siete de la m a ñ a n a del 
día de ayer, fué detenido por el cabo 
de aquel puesto, Esteban Aguila, el 
mestizo Antonio Alvarez Va ldés , ocu-
p á n d o l e una yegua, dinero y varias 
Con motivo de ser el día del PatrocI-
nio de San José el quinto aniversario de 
la fundación del Colegio que las Religio-
sas Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús dirigen en Recreo, se 
han celebrado este año hermosas fiestas 
en dicho Celegio. 
Después de un Triduo en el que^predl-
có el P. Rafael Carmena, S. J . , el domin-
go se celebró la misa solemne, cantada 
por el coro de alumnas, en la que recibie-
ron las colegialas actuales, y varias anti-
guas alumnas, el pan de los ángeles. 
Por la tarde, á las dos, se celebró la¡ 
hermosa fiesta literaria. 
Las niñas Clara Arnáiz, María Luisa, 
Mercedes Querol, Adolfina Rodríguez, Ana 
Rosa Gouveir, las hermanas Graciela y 
Estela P. de Corcho, Angelina Medina, 
María Arnáiz, Celia Castillo, Rosa ligar-
te, María Luisa Gouveir y Elena Tirador, 
fueron las encargadas de representar las 
comedias y diálogos. Bien merecidos tu-
vieron los aplausos con que les demostró 
la numerosa concurrencia el aprecio que 
hacía de sus trabajos. L a profesora de 
música del Colegio, señora Eloísa Rossi, 
viuda de López, amenizó los entreactos 
con hermosas piezas, que fueron muy 
aplaudidas. 
Al acto asistieron, además de las seño-
ras y señoritas principales de Recreo, el 
hacendado señor don Alfredo Noriega, que 
pronto se embarcará con toda su familia 
para Gijón y Madrid, en donde pasará 
una larga temporada, y los señores doctor 
Elias Alvarez, Pedro Avila, Benigno Fer-
nández, Isaac Rodríguez, el señor Admi-
nistrador de Correos y Mr. Auders, inge-
niero del Canal del Roque, y otros muchos 
ruyos nombres no recuerdo en estos mo-
mentos. 
Gloria es del pueblo de Recreo el que 
tenga un colegio donde tanto empopo so 
pone por la educación moral y literaria 
de las jóvenes. 
Bien puede el fundador del colegio, P. 
José Pérez Manuel, Párroco del Recreo, 
sentirse gozoso con su obra. Después de 
tantos años como lleva trabajando por el 
bien espiritual de su pueblo, le ha hon-
rado últimamente con un centro de edu-
cación que muchísimos pueblos de Cuba 
de más importancia que el de Recreo no 
han podido lograr. / 
> Un aplauso sincero á todas las niñas 
que tan buen rato hicieron pasar á los 
vecinos de Recreo; reciban sus papás la 
enhorabuena por el triunfo de sus hijos, 
los profesores una felicitación extraordi-
naria y el P. José que vea pronto reali-
zados sus deseos de arreglar y decorar 
la iglesia, por lo que todo el pueblo le 
quedará sumamente agradecido. 
X. 
C O M U M I C A D O 
C e n t r o A s í t s r í a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
& la Junta general ordinaria administra-
tiva que, como continuación de la comen-
zada el domingo último, se celebrará en 
los salones de esta Sociedad mañana vier-
nes día 3, á las ocho de la noche. 
Habana, 2 de Mayo de 1912. ' 
E l Secretarlo., 
A. Machfa. 
C 1582 2-í 
R . I . P . 
2? A N I V E R S A R I O 
El Sr. D. Ventura Troícha y Fomaguera 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E M A Y O D E 1 9 1 0 . 
Todas las misas que se digan el sábado, 
4 del corriente, en la iglesia parroquial del 
Vedado, serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma del finado. 
Sus familiares suplican á sus amistades, 
se sirvan concurrir á tan piadosos actos. 
C 1584 
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E L P . A L V A R E Z 
Yo no conocía personalmente al P . • 
Alvarez, pero le admiraba en sus escri-
tos por su vasta ilustración y su since- ' 
rodad en los propósitos. Ahora que le \ 
conozco, que tuve el honor de saludar-
le v oir su plática amena ó interesante, 
le quiero, más que por su sabiduría y 
su aticismo literario, por su gran co-
ra; ' i y sus altas virtudes. 
E l P. Alvarez es un modelo de bue-
nos crislianos, sinceramente religioso, 
que une á la máxima el ejemplo y abre 
su espíritu á toda luz. sin apasiona-
mi:níc=! bruscos que pudieran poner en 
crave trance la pureza de sus doctri-
nas, que él defiende con amor de con-
vencido. 
Xadie quiera vor aquí una biosrrafía 
del P. Alvarez. Preseas aún las im-
presionas de mi visita al Colesrio de los 
Padres Paules, de Matanzas, del .que el 
P. Alvarez es dignísimo Rector, deseo 
tan sólo dejar satisfecha mi alma, po-
niendo en estas breves líneas lo que 
ella siente. 
E l P. Alvarez os la bondad y la to-1 
lerancia personificadas, y sn llaneza 
cristiana capta voluntades y conquista 
corazones. 
•El P. Alvarez ensena con el ejemplo, 
es discreto, sumamente discreto, y no 
se paga de ciertas apariencias á ul-
tranza; trabaja mucho y es infatiga-
ble: además do los deberes á su cargo, 
publica en la ciudad matancera nna 
muy valiosa revista, Jumnhod, en la 
que puede verse una labor recta que 
merece justicieros elogios: en esa su la-
bor resplandecen su grandeza espiri-
tual y su portentosa erudición, juntas 
á un sólido conocimiento en distintas 
esferas del saber. 
Trazo á vuela plmna esto?; rondo-
nes, ntondiondo ¡sólo á los di otados del 
corazón. M'ís dospacio debiera escri-
1 Hos. os vordad. para no caer en una 
do tantas malas tentaciones: no «ea 
que cnaUfoier "am^fro', tome el Wiba-
no po^ las hm'ns v se venga con ciertos 
^astíî o1? sonsonetes... 
rnniHi lo este mi deseo espontaneo, 
rétf-Rpm sólo añ$<Uf—:r,or s' 'alsmien 
ouisiera prrebatar á Galicia esta legí-
tima gloria—que ol P. Alvarez es pai-
sano mío. es dor-ír. salletro de -piés á ca-
beza, de los verd,'1 "Ierfo-,-|071te puros, sin 
que o>to imrdinue olvido de un sn com-
pañero y -paisano que merecerá aparte 
mis pobrísimos. poro cordiales loores. 
R o b e r t o B L A N C O T O R R E S . 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE U HISTORIA 
M a r í a S t u a r d o 
Tal es el nombre de la desgraciada re?-1 
na de Escocia; la ilustre víctima de la ' 
cruel envidia de Isabel de Inglaterra; y 
su decapitación 6 su asesinato fué un pa-1 
drón de ignominia tan bárbaro y tan gran- j 
de, que oscureció completamente las glo-1 
rias que la Gran Bretaña alcanzó en aquel | 
período, uno de los más brillantes de su | 
historia. 
Jamás se ha violado con más impuden-
cia el derecho de gentes, los principios 
de la justicia y todos los sentimientos 
de humanidad; jamás se ha abusado tan 
brutalmente de la fuerza, de la perfidia i 
y de la mala fe, para cometer un asesi-1 
nato, como abusaron la reina de Ingla- ¡ 
térra y sus consejeros para derribar la \ 
-jabeza de una mujer débil y sin defensa, j 
cuyos únicos delitos eran su hermosura, 
su religión y el haber nacido reina de 
un país que la sangrienta ambición de 
Isabel quería agregar á la corona britá-
nica. 
María, hija de Jacobo IV, casó muy jo-
ven con Francisco, Delfín de Francia, que 
murió después de su exaltación al trono, 
dejando á su esposa viuda de edad de 
diez y ocho años. 
Como Isabel había sido declarada ile-
gítima por Enrique VIII , María se apro-
pió con razón el título de reina de Esco-
cia é Inglaterra; es decir, que llegó á 
reunir en su cabeza tres coronas aquella 
reina tan joven y tan bella que andando 
el tiempo había de morir á manos del 
verdugo. 
Muerto su marido, María resolvió pa-
sar á Escocia, y al efecto pidió un salvo-
conducto á Isabel para atravesar su reino. 
L a reina de Inglaterra, astuta y soberbia, 
dió á tan justa demanda una respuesta 
dura y altanera. 
Embarcóse María en Calais, y escapan-
do á la vigilancia de una escuadra ingle-
sa, arribó á Leithen el 6 de agosto del 
mismo año. L a revolución religiosa que 
se fomentaba en Inglaterra había penetra-
do hondamente en Escocia; los protes-
tantes ingleses se habían dado tan buena 
mano á esparcir sus doctrinas, que cuan-
do María llegó á su reino se halló con 
que el Parlamento había proscripto el cul-
to católico. 
Acostumbrada ella á los usos franceses 
y adoradora de la religión de su infancia, 
no podía menos de mirar con odio y re-
pugnancia la ruda austeridad de su corte 
y las diferencias religiosas. 
Formáronse entoces dos partidos pode-
rosos, el protestante y el católico, y la 
guerra civil empezó á germinar en secre-
o. E l nuevo matrimonio de la reina con 
Lord Darnley, su primo, joven de hermo-
sa presencia y educado en Inglaterra, se 
miró como una transacción entre los dos 
partidos, y por algún tiempo se llegó & 
creer que la paz se había restablecido pa-
ra siempre. 
En efecto; los dos esposos disfrutaron 
de una verdadera felicidad los primeros 
tiempos de su enlace; pero poco á poco 
la vida de crápula y los vicios groseros 
y repugnantes de Darnley empezaron á 
enfriar en el corazón de la reina la pa-
sión que le había inspirado. Notólo él, y 
ardiendo en celos y en rabia, trató de 
vengar su furia en un tal Riccio, italiano 
diestro, sutil y ambicioso, que había sa-
bido ganarse con su adulación la benevo-
lencia de la reina. 
Una noche en que Riccio se hallaba 
cenando con la reina y con la condesa 
de Argyle y varias personas de la real 
servidumbre, penetró Darnley con sus 
cómplices en la estancia. 
Conociendo Riccio la intención de sus 
asesinos, se asió á la falda de la reina, y 
ésta alargó los brazos para defenderle 
del bárbaro Douglas, que desenvainando 
la espada, la hundió en el seno de Riccio 
sin compasión ni miramiento. 
Ayudáronle sus compañeros á arrancar 
al herido de los brazos de la reina, y ! 
arrastrándole á la antecámara, le pegaron , 
cincuenta y seis puñaladas. 
L a reina juró entonces vengar la muer-
te del favorito, y concibió un odio mortal 
á su marido. 
Darnley, que se hallaba algo debilitado 
por sus excesos, recibía cada día mayores 
pruebas del cariño de su esposa. De Holy 
Hood-House, palacio poco sano, se retira-
ron ambos á vivir á una casita solitaria, 
situada á poca distancia y llamada Kirk-
of-Pield. 
María una noche dijo que tenía que 
asistir á las bodas de una de su damas, 
pero no bien hubo salido, una explosión 
de pólvora voló la casa en que .el rey 
estaba. 
Sobre Bothwell recayeron las sospechas 
de este asesinato. » 
Murray, al frente de los partidarios de 
Darnley, del clero protestante y de los 
amigos de revueltas, levantó facciones 
contra la reinal, y tomando por pretexto 
la protección del tierno príncipe, obligá-
ronla á abdicar la corona en su hijo, que 
fué proclamado rey con el nombre de Ja-
cobo VI, y Murray regente del reino. 
María, escarnecida, insultada y con su 
ejército disperso, se dirigió hacia el Sur, 
y llegando á la frontera de Inglaterra, se 
dispuso á pasarla contando con la pro-
tección que le ofreciera Isabel. 
Embarcóse en una lancha de pescado-
res con algunas personas de su servidum-
bre, y al pisar aquel país, donde la es-
peraba el cadalso, mandó un despacho á 
Isabel para saber si podía contar con au 
protección. 
L a infame reina de Inglaterra, para 
mejor engañarla, comisionó á varios lo-
res para que fuesen á recibirla y la inci-
tasen á entrar en una tierra que, convir-
tiendo la hospitalidad en un lazo, y atre-
pellando todos los fueros de la justicia 
y de la humanidad, se cubrió de patíbulos, 
donde hizo perecer todos los nobles de-
fensores de la desgraciada reina de Esco-
cia; y en los diez y nueve años que duró 
el cautiverio de ésta, no hubo día que no 
fuese señalado por un nuevo asesinato. 
Notificada que le fué la sentencia de 
muerte, á la desgraciada reina, en vez de 
protestar contra la incompetencia del bár-
baro tribunal que la condenaba, se limitó 
á pedir un confesor, que le fué negado, y 
el conde de Kent llevó su atrocidad hasta 
insultarla en sus últimos momentos. 
E l 18 de febrero de 1587, la reina de 
Escocia, la viuda del rey de Francia, aque-
lla cuya hermosura y talento eran tan 
ensalzados en Europa, fué conducida al 
patíbulo con el único vestido que le que-
daba; y á presencia de una multitud ebria 
de sangre, hizo el verdugo rodar de dos 
golpes aquella magnífica cabeza admira-
da de los artistas y envidiada de los 
reyes. 
A. P. GUILLOT. 
F i l i e 
LA M R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
venta en las principales Farmacias y Droguerías 
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J O S E M A R T I 
E l raro Rubén Darío ha escrito un 
libro sobre '"Los Raros." E n él nos 
habla de Poe. Yerlaine, Rechepin, 
Max Nordau, Ibsen. Lácente de Lisie 
y otras. Uno de los capítulos está de-
dicado á José Martí. 
Lo escribió el poeta al enterarse de 
que Martí había caído para siempre 
en Dos Ríos. 
Comienza en su artículo diciendo 
que "para acompañar el entierro de 
José Martí necesitaríase su propia 
lengua, su órgano prodigioso, lleno de 
coros verbales, sus trompas de oro, sus 
cuerdas quejosas, sus oboes sollozan-
tes, sus flautas, sus tímpanos, sus liras, 
sus sistros." 
Efectivamente, amigos, no hay vida 
más hermosa, más ejemplar, más digna 
de admiración que la del gran patrio-
ta cubano, 
Sucédenos á veces con aquellos hom-
bres que han sido consagrados ya por 
el juioio de las historias como héroes 
ó genios, que si estudiamos detenida-
mente la obra que realizaron en el 
mundo, encontramos en ella multitud 
de defectos; y si profundizamos un 
poco en su vida descubrimos también 
que hemos padecido un engaño lamen-
table en nuestra manera de apreciarla. 
¡Cuántos ídolos no han caído así, 
ante nuestra vista de sus falsos pedes-
tales! 
Con José Martí pasa todo lo contra-
rio. Solamente dejará de admirarlo 
aquel que no le conozca. 
Sigámosle, paso á paso, desde que 
niño de 16 años fué condenado á pro-
sidio por haber escrito unos versos 
llenos de fuego y patriotismo, hasta 
que, en los campos de Dos Ríos, coro-
i nó su grandiosa labor entregando á su 
patria, como una última ofrenda y un 
último sacrificio que probase de mane-
ra elocuentísima la rectitud de sus 
propósitos y la pureza de su corazón, 
esa vida que, toda entera, había consa-
grado á la más alta y más noble ¿fe 
; las empresas: la indepenefencia de su 
patria; detengámonos á examinar los 
detalles más insignificantes de su vida; 
estudiemos su obra, su personalidad i 
intelectual; analicemos su energía, su 
constancia, su desinterés, su honradez^ 1 
su fe y su patriotismo,., y aun sien-
cjjp más fríos que el mármol y más in 
conscientes que la piedra, no tendré- j 
mos más remedio que admirar y amar 
á José ^larti. 
•Como patriota y como político, no j 
conozco otro que le iguale; por su vir- ¡ 
tud y honradez, puede ponerse al lado 
de don José de la Luz Caballero: como | 
apóstol y mártir no hay hombre que 
le supere. 
Con razón dice Rubén Darío que 
Martí "era de lo mejor, de lo poco que 
tenemos nosotros (los hijos de Améri- I 
ca) los pobres; era millonario y dadi- ! 
voso: vaciaba su riqueza á cada instan- 1 
te, y como por la magia del cuento, 
siempre quedaba rico." Y añade: 
"Otra verdad, aunque pese más al 
asombro sonriente: eso que se llama el 
genio, fruto tan solamente de los ! 
árboles centenarios, ese magestuoso 
fenómeno del intelecto elevado á su [ 
mayor potencia, alta maravilla crea-
dora, el Genio en fin, que no ha tenido 1 
aún nacimiento en nuestras repúbli-1 
cas, ha intentado aparecer dos veces i 
en América: la primera en un hombre j 
ilustre de esta tierra (habla desde Bue- , 
nos Aires,) de los semi-genios do que 
habla Méndez, incapaces de comunicar 
con los hombres porque sus alas les 
levantan sobre la cabeza de estos, é 
incapaces de subir hasta los dioses, 
porque el vigor no les alcanza, y aún 
tiene fuerza la tierra para atraerles. 
E l cubano era "un hombre." Más 
aún; era como debería ser el verdade-
ro superhombre, grande y viril, poseí-
do del secreto de su excelencia, en co-
municación con Dios y con la natura-
leza." 
Nosotros, no nos hemos dado cuenta 
todavía de quién fué José Martí. Ape-
nas conocemos su epopeya inenarra-
ble. Nuestras frecuentes luchas y dis-
cordias nos demuestran que ni practi-
camos sus saludables consejos y ense-
ñanzas, ni sabemos apreciar el valor 
inmenso de su sangre derramada por 
darnos patria, sangre que como dice 
Rubén Darío 'no nos pertenecía á to-
da una raza, á todo uu continente; 
pertenecía á una briosa juventud que 
pierde en él quizá al primero de sus 
maestros, pertenecía al porvenir." 
E l día en que sin odios, sin renco-
res, sin ambiciones personales, amán-
donos como hermanos y unidos íntima-
mente, hayamos conseguido que nues-
tra patria' sea, como é r i a f ^míara en 
días de ludias y sacrificios: una repú-
blica libre y soberana, grande, prós-
pera y feliz; solamente entonces 
habremos demostrado que conocemos y 
amamos ú esc sublime -nsionario, á ese 
Apóstol y mártir incomparable que se 
llamó José Martí. 
E M I L I O R O I G . 
L O S P E R J U I C I O S 
r r U IRA 
s, separa-





; de la 19-
consu-
E l proftisur Lange y < 
ry han hecho investigaf 
damente, acerca de las c 
y de sus efectos sobro el 
mano, y ambos han sat 
sión de que cada vez qu< 
enfada, acorta su vi.la 
y acaso añas; tpdo dep 
tensidad do la ira^g ad 
121 doctor Floury ou-t 
que nos enfada r ^ [n 
vitalidad, y por ^ c ^ 
para disimular ol nuil 
mimos una parte de la vida. 
L a ira es una especie de excitaoión 
cerebral. Todas las eim;cinn .̂s son debi-
das á desórdenes en la circulación de 
la sangre, y la ira. en partkíular, á una 
intensa dilatación de las pequeñas ve-
nas del cerebro. E l enrojeeinúento y la 
hinchazón del rostro ,sou signos cons-
tantes de la ira, y la ira es un estado 
de hipemervación, orfanm. 
•El doctor Pleury dice que en ol ac-
ceso de ira todos los músculos del or-
ganismo se hallan en un estado de 
contracción extrema. L a mano del 
hombre impaciente en estado de irri-
tación mental oprime el dinamómetro 
con indomable energía. 
Las fibras musculares que rodean 
las arterias engruesan en proporción á 
la intensidad de la ira,, disminuyendo 
el calibre del tubo arterial y some-
tiendo á la sangre á una elevada pre-
sión. L a parte acuosa pasa á los tejidos 
adyacentes, y los glóbulos rojos, dilui-
dos en menor cantidad de líquido, dis-
minuyen según puede comprobarse con 
ayuda del mk-ro.^-rpio. 
E l inmenso trabajo realizado por el 
cerebro y por el corazón durante un 
acceso de ira, es trabajo perdido, y lo 
que es peor, dañino. E l hombre enfada-
do vive muy deprisa mientras le dura 
el mal humor, por lo tanto, acorta su 
vida. 
01<i)T©T©T©l0M 
F R U T A S F R E S C A S I Ron Irta momr^R vinos v aimairij 
F I N D E S I G L O " 
Ultimas novedades puestas á la venta; 
Linón y Marquisette, doble an-
cho, bordados y lisos, blancos y 
en colores, infinidad de dibujos. 
i 
G a r c í a y S i 
San Rafael 21 y Aguila 80 
Teléfono A-5401 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
I por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc„ asi como 
! quesitos crema y Rochefort. 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Tenemos metates y metlapiles, chiles xalapeños i ellenos, en escabe-
che y chiles ancho, pasillo, mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
El PROGRESO DE1 PAIS-Bustlllo y Sobrino-Oaliano número 78 
CASA ESPECIAL, EN "RANCHOS" PARA FAMILIAS. 
®®®®®®®®@ ®@®®®®@@@®®<g 
C 1559 alt 
S  los ejoras i  y gu rdien-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 5 2 
C 1255 ale. 30-2 A. 
NO M A S G A M A S 
A C E I T E K Á S U t 
( E l Pelo XccTO y Jamfia Calvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al1 
cabello cano su coíor primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñe 
el cutis, pues .se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Droguerías y Bo-. 
ticas. Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
©I©:©!© 
T O D O S L O S Q U E V j A J A N _ 
Deben adquir ir su equipaje en esta ZZi 
C A S A 
Contamos con excelente surtido de b a ú l e s , male-
tas, (inglesas y alemanas). Portamantas, Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, á precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y f r a n c é s 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
H o t e 
VEDADO 
C 1308 
C 1587 26t-3 My. 
L A J O S E F I N A 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
5128 1-3 
L GAITERO 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
S I O Ü C H A M P A G N E 
E L G A I T E R 
U n i c a p r e m i a l a e n l a É x - ' 
p o s i c i ó n d e C a i c a g o :: :: 
6ole rewarded .n Cúioago exhibitioa 
P I D A S E EN T O D A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A N D E E A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 1188 A. 1 
F O L L E T I N 1 7 
R E N E B A Z I N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA* 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
entraba en los detalles del itinerario,' 
como mujer que ha viajado mucho, y 
para quien tiene un sentido exacto los 
nombres de ciudades y países. Mostraba 
alguna inquietud. 
—¿Cómo vas á vivir? ¿Tienes los 
ahorros que te reproché tantas veces? 
—Sí, los iré gastando. Espero no pe 
dir nada á nadie. 
—Yo, Reginaldo, podré ayudarte un 
poco. Lo haré, porque tu padre nunca i 
me ha vituperado, ni siquiera me ha, 
preguntado por el destino qeij doy á lo | 
que me pertenece: poca cosa, ya lo sa-
bes. 
Sus ojos, sus ojos hermosísimos, oje-
rosos de cansancio, de emoción, de fie-
bre, enrojecíanse á medida que profun-
Üzaba en aquella aventura repentina, 
pero que tenía causas tan antiguas ¡ ay! 
Y lloraron de veras cuando Reginaldo 
lo confesó que Redhall podría dejar 
de pertenecer algún día al primogénito 
de sir Jorge. 
—¡ Ay ! ¿ cómo puedo defenderte, si | 
te condenas tú mismo? Y yo no podré 
ya impedir esa locura y esa mala ac-! 
ción. 
—¿ Qué sabe del porvenir ? Yo no es-
taré prisionero, ni siquiera de la fortu-, 
na: eso es lo indudable. Aparte de esta 
promesa y del momento presente, nada 
se podría afirmar con respecto á mí. | 
Rechazo discusiones y teorías, lejos, le-
jos . . . No pertenezco á ninguna.. .: 
¡Dígame que aquí se pronunciará mi 
nombre alguna vez, cuando esté sola ó 
con amigos míos! j Me dará noticias 
frecuentes de Redhall? 
Se puso en pie intentó sonreírse, em-
presa difícil en estas ocasiones. 
—¡ Cerca de las dos de la mañana I, 
dijo, ¡qué mala noche le hago pasar! j 
—Muchas como esta querría, estando : 
tú aquí, Reginaldo. ¿ Cuándo volverás ? 
—Cuando hayan cambiado mi cora-; 
zón ó los vuestros... 
- ¡ A y ! ^ i 
Separáronse, pero lady Breynolds qui-
so que su hijo se llevase muchos re-
cuerdos de la tierra patrimonial, de 
las cosas que adornaban su cuarto ó las 
antiguas habitaciones de su niñez. Y 
puso cutre las manos de sujiijo, en con-
fusión, fotografías, una miniatura, dos 
ó tres libros predilectos suyos que os-
tentaban su luenga firma. 
A las tres de la mañana, el coche se 
paraba, con los faroles encendidos, an-
t) la puerta. Hacía frío. E l nacer del 
día, en los espacios infinitos, entre las 
estrellas y la tierra, parecía como si 
menguara la luz de la luna; las pra-
deras, en derredor del castillo, apare-
cían 1 laucas, y los oquedales recorda-
ban esos grandes arabescos pálidos, fi-
jos en las piedras de ónice. Reginaldo 
hizo seña al coche de que le siguiese, y 
subió por la avenida, á pie. Bordeában-
la de trecho en trecho, malezas, y él 
iba poniendo las manos sobre sus ho-
jas mojadas, y las dejaba arrastrar co-
mo sobre olas; y, otras veces, acariciaba 
las ramas colgantes, y de todas aque-
llas frondas removidas, deslizábanse 
gotas de agua, con ligero rumor. ' 'Gra-
cias, murmuró, gracias, árboles de mi 
casa." E n el lugar en donde se hace 
más espeso el bosque, á punto de ocul-
tar el cuadrado de piedra de Redhall. 
se detuvo, vuelto al castillo; contem-
pló largo rato las pendientes de césped, 
las líneas sinuosas de los bosques, el di-
bujo de las avenidas, pálidas en el sue-
lo, y que, en el bosque, abrían caver-
nas brumosas, y luego no miró más que 
á una ventana, un momento, y fué al 
ateanée de su coche, que se le había 
do. E n su rubia fr^ juvenil no 
había una sola huella de lágrimas, pero' 
todo su corazón lloraba silenciosaraen-
te. 
S E G U N D A P A R T E 
—Avise á la señora, en cuanto vuel-
va, de que la espero aquí, en mi despa-
cho. 
—Está bien, señor. 
— Y no estoy para nadie. 
E l señor Víctor Limerel, tenía, en 
aquel momento, su fisonomía normal 
de hombre de negocios, que difería sen-
siblemente de la máscara de hombre de' 
sociedad. Su formidable mandíbula de 
dogo sacaba hacia adelante el labio in-! 
ferior y los incisivos que, al hablar él, 
mostrábase en dos depresiones el naci-' 
miento de las sienes desguarnecidas; 
era el rasgo principal de aquel rostro 
al que daba una expresión de fuerza, 
de insolencia y de tenacidad. E n socie- \ 
dad, se disimulaba un poco; el señor L i - \ 
merel vigilaba aquella terrible armazón 
móvil. Los ojos armonizábanse con ella;' 
salíanse un poco de las órbitas, vivos, 
obscuros, dominados por el arco espe-
sísimo de las cejas, que se juntaban en 
el nacimiento de la nariz, chocaban y 
se erguían juntas como espiga. Aquel 
hombre de más de cincuenta años, si 
había perdido algo de cabello, no tenía 
ni una sola cana. E l bigote, que caía 
sobre las comisuras de los labios, corto 
y poblado, era de un negro matizado 
de amarillo por el cigarro. E r a corto 
de cuello, ancho de hombros, el busto 
se adelgazaba, y las piernas nerviosas, 
sostenían ágiles, aquel cuerpo mal cons-
truido. E l todo París de la industria 
y de los negocios conocía la "Sociedad 
francesa de tejidos de lana," con sus 
dos fábricas principales de Lille y Ma-
zameta; se sabía que prosperaban; ha-
cíase justicia á los raros méritos de su 
fundador y presidente. Víctor Lime-
rel era un gran trabajador á su mane-
ra, que era de los creadores en todos los 
órdenes: veía el negocio en un instan-
te, como si lo hubiese podido estudiar 
en todos sus aspectos; juzgaba á los 
hombres de la misma manera, daba ór-
denes concretas y no volvía nunca so-
bre sus acuerdos; tenía un poder de 
combinar, prever, recordar, que hubie-
ra fatigado á media docena de cabezas 
ordinarias. L a suya resistía. Permane-
cía enteramente libre y despreocupada. 
Una vez fuera de sus oficinas, de sus 
salas de consejo, en los salones, en la 
calle, en el teatro, parecía que se había 
olvidado, se olvidaba en efecto de los 
negocios y prohibía que se hablase de 
ellos delante de él ¡ pero, al mismo tiem-
po, se volvía trivial. Hablaba bien, pe-
ro sin profundidad. Su conversación 
estaba compuesta de recortes de perió-
dicos y reminiscencias de diálogos oí-
dos. S i se le contradecía, afirmaba más 
rotundamente, siempre que encontraba 
algún interés en defender su opinión. 
Y entune».s eni imrii, 'Jr* tratase de 
sonreír, de simular d(;' - i . ^iri'-si-
dad viva por los argumentos de su ad-
versario; muchas señales. Jh mandíbula. 
>-ali»'nt.-, !••> <••• ':• - ve iMovían ner-
viosos, las cejas juntas, el toho de su 
voz, el latido y el relieve di» las venas 
en sus sienes, eran indieio ¿e áspera vo-
luntad, de orgullo por el éxito constan-
te, de conocimiento (tóllteiüiueHEardebi-
lidad de caracteres. iVro las opiniones 
cortantes que tenía, limitábanse á un 
número reducido de asuntos y á las oca-
siones en que su persona, sus gustos y 
su familia parecían estar. §u( ¿yego. E n 
otras muchas cuestiones, y ^un en las 
más graves y eiev&lásj cafeaba sorpre-
sa, por el contrario, verle abandonar su 
parecer á la primera objeción para 
adoptar el opuesto, y alabarse de ello; 
dándole nombre de amplia tolerancia. 
Algunas de sus amistades políticas, ex-
plicábanse y duraban merced á esta 
facilidad. Sentíasele indiferente para 
lo seneial, sombrío y re» eloso únioamen-
te en los asuntos personales. Así son 
muchos pspíriíus 4$tt¿0K^'!üo]VÍranos, 
parciales, y, por lo Uoni^s^le. ^pa de-
bilidad que se debo á la .•rus -ueia de' 
pasión. Víctor Limerel núiica había 
querido presentarse diputado. Témase-
le por conservador, sin une nadie supie-
se por qué, pero los que él llamaba suí 
adversarios no se engañaban al recono 
cer, en las críticas que él les lanzaba 
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Las Armas en la Habana: en la Sala del "Unión 
Club"---Premios para los ganadores en las 
pruebas hípicas que se efectuaráo en el Cam-
pamento de Columbia---Los deportes eQ el 
"Progreso de Jesús del Monte.'" 
En la tarde de ayer se tiró, en la 
Sala del "Unión Club," como había-
mos anunciado, la ••poiüe7' á espada 
para optar por las tres medallas acor-
idadas para 11)12. 
•Se celebraron 36 encuentros, dan-do 
!el siguiente resultado: 
i Alvaro Ledón tocado dos veces; 
iLuís Piñón, tocado tres veces. Y em-
patados con cuatro golpes los seño-
ires Miguel Andux, Octavio Noroña, 
.Muñoz Baena y Mario Díaz Trizar; 
(como los oíros tirado'res fueron toca-
tíos más de cuatro veces quedaron 
tfuera de concurso íaenclo entonces ne-
cesario celebrar una nueva serie de 
asaltos -entre los señores Andux, No-
íroña, Baena y Díaz Trizar, para de-
terminar á quién se le daba la meda-
lla de bronc?. 
Verifieados los nuevos encuentros 
resultó triunfador el señor Miguel An-
dux-.,. 
Como se esperaba, se llevó la me-
dalla, do oro el señor Lesión, que de-mostró sus grandes conocimientos en 
íla espada; y de no haber surgido una 
íduda en su asalto con el señor Díaz 
IrizaT, solamente hubiera aparecido 
con un sólo golpe en los 36 asaltos. 
Se debe que de contaran el golpe 
del referido doctor á la rapidez en 
.que se desenvolvió ese asalto; pues, no 
jbien fueron puestos en guardia ambos 
tiradores, y dado la voz de "adelante"' 
por el "Juez de campo" capitán Pa-
iblo Moliner, el señor Ledón inició el 
ataque con una "finta al pecho" la 
cual paró el señor Díaz Trizar,, quien 
para impedir que su temible contrario 
•le hiciera algún juego peligroso, se le 
íué encima batiéndole repetidas veces 
la espada; á la terminación sólo pudo 
.verse que la espada del Dr. Díaz es-
taba doblada en el costado izquierdo 
del señor Ledón, pero, á su vez otro 
de los señores del jurado indicó que 
,ya había sido tocado por ún arresto 
leí señor Díaz. Como antes habíamos 
dicho, por la rapidez con que se des-
envolvió este asalto, no fué posible 
comprobar el golpe anterior y se le 
marcó un golpe al señor Ledón; aun , 
cuando el doctor Díaz Trizar mani-
festó sinceramente no dudar que fue-
ra tocado por el señor Ledón, pues él 
era el primero en reconocer la supe-
rioridad de su compañero. 
Sólo nos resta felicitar al profesor 
señor Moliner, al Club y esperar se fi-
je el día de la comida. 
Completamos hoy nuestra informa-
ción de días pasados, publicando la 
relación de los premios que se atri-
buirán á los oficiales que se hagan 
acreedores á ello en las pruebas mili-
tares que se efectuarán mañana sába-
do en el Campamento de Columbia y 
á las que asistirá el Mayor G-eneral Jé. 
fe de las Fuerzas Armadas J. de J. 
Monteagudo. 
Premios para oficiales: 
Io Gran Premio. Concurso Hípi-
co. Trofeos de bronce del Honorable 
señor Presidente de la República. 
2° Carrera de obstáculos. Un ar-
tístico caballo de bronce del Mayor 
General José de J. Monteagudo. 
3o Concurso de rifle. Un arquero 
japonés de bronce del General Pablo 
Mendieta. 
4o Concurso de revólver desmon-
tado. Una copa de cristal y plata del 
general Gerardo Machado. 
5o Concurso de revólver montado. 
Un objeto de arte del Círculo Militar. 
Premios para alistados: 
6o Concurso Hípico. Un guerrero 
de bronce del Dr. Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
7o Carrera de obstáculos. Una co-
pa de plata de la Academia de Apli-
cación de Caballería. 
8o Concurso de rifle. Una copa de 
•plata del Tercio Táctico de la Guardia 
Rural. 
9o Concurso de revólver desmon-
tado. Un guerrero de bronce y oro del 
puesto de Columbia. 
10° Concurso de revólver montado. 
Un objeto de arte del Círculo Militar, 
Del ssifes&i!!» Utontorto it la oitanfeu j t o t I c k d contoldo &t 
esta cs?i; la íaaesa afea mlacraí ¿d müñúl át Eotejlo Meto a 
Amaro, m ha imút» y aastioc la salad i ün&taos mlilarc de pero-
Das qae sofrías de ellas dlgeáiaes, &1 Élgado, riá&aes. bazo, artritis y 
tas&teas teufgfenBoUfts. Saw 7 eaferaw, en las cernidas 7 á todas 
fcoras, tefcd salud, fee es» s l p m Imr d agsa Blaeral de Amare. 
Dejóte ca la Safeaaa: "la fiar ú&m". Gafiapo y 5aa )ost 
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Peroxide Zinc Soap 
MACE rm OHUti THE WVTtWTOF 
THEBOESSLER & HASSLACHER CHEMICAL CO 
NO IT03 GUAfUNTStD URBCR THE rOOO A«0 ORUSS ACT 
JUHt SOTH 1906. 
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ANUNCiSS TBUJILLB MaMi 
E L M E J O R 
P f l R í l B L Q l T I S . 
H i w i P E Z i r l c . 
\#GE/t/TES £XCL(/SIV0S: 
OBISPO 19ni ¡evo.-#i8^. C 1577 3-3 
Una sociedad antigua y simpática 
El Progreso de Jesús del Monte, pre-
para para dentro de breves días una 
gran fiesta inaugural de la tempora-
da que promete revestir caracteres de 
solemnidad. 
La nueva Directiva á cuyo frente se 
hallan amigos nuestros tan aprecia-
bJes como ios señores Pedro Bustillo 
y el doctor iManuel Abril Oehoa, está 
animada de los mejores deseos y tra-
tará de que por todos los medios El 
Progreso de Jesús del Monte tenga el 
auge y el esplendor de siempre. 
En la noche del 28 de Abril quedó 
constituida con gran entusiasmo la 
comisión de deportes en la siguiente 
forma ; 
Presidente: Francisco Gran San 
Martín; Vice: Amado Casellas- Di-
rector: Ramón Balsinde; Secretario: 
Luís Pérez Bravo; Vocales: Julio de 
Cárdenas, Enrique de Cárdenas, José 
Luís Costa. Eugenio Cosía, Bienvenido 
Obregón, Emilio Presas, Bruno Abas-
eál, Cipriano Quintana, Francisco 
Moriega, Luciano Portas, Emilio Mar-
tí, Francisco Alvarez. 
Entre dos importantes acuerdos que 
se tomaron merece especial mención el 
de establecer una sala de armas desig-
nándose para dirigirla á persona tan 
competente y de méritos tan reconoci-
dos en esgrima como el caballeroso 
maestro Eduardo Alesson. 
Después que se efectúe la fiesta 
inaugural de la Sociedad El Progre-
so, de Jesús del Monte, la Comición ie 
Deportes de la misma celebrará su 
constitución con un almuerzo muy 
animado y al que serán invitadas va-
rias personalidades deportivas. 
Vayan con estas líneas nuestra en-
horabuena á todos. 
En la enfermedacl y en la prisión 
se eonoce á los amigas, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
SOCIEDADES ESPAÑOLA 
CENTRO CATALAN 
El miércoles primero del actual, ce-
lebró el Consejo de Dirección de este 
Centro, su junta, mensual reglamenta-
ria. 
Leyéronse los estados de cuentas del 
finado Abril y el aumento de fondo al-
canzado duraute el mismo, que se apro-
baron con gran entusiasmo, por cuanto 
C A F E . 
INMEJORABLES 
C 1201 A. 1 
L I S P L A Y A 
B A Ñ O S D E M A R 
= V E D A D O = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo ai 31 de Octubre, de 
6 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario, 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab.-23 
demuestran la mayor-solidez económica 
cue de día en día va adquiriendo la 
sociedad. 
Procedióse al teroer sorteo de amor-
tización del empréstito levantado en-
tre los socios en Ffcbrero último, re-
sultando'favorecida? la acción número 
tres. 
Dióse cuenta del pequeño número de ; 
bajas que á pesar de hallamos en los 
peores meses del año, hubo durante el 
mes anterior, así como de las numero-
sas altas solicitadas, entre las i|ue fi-
guran las de los catalanes supervivifni-
tes del "Titanic," recientemente llé-
galos á este puerto. Al leerse las-altas 
de diches señores, el Presidente señor 
Petit, informó á la junta que acabados 
de llegar los náufragas, los visitó en 
nombre del Centro, .ofreciéndoles el 
apoyo del mismo para cuanto pudieran 
precisar, lo que agradecieron viva-
mente. 
A propuesta del Presidente de la 
Sec?ión de Cultura, simor Baró, acor-
dóse aumentar el número de periódicos 
suscritos y además adquirir varias 
obras para auraentarila biblioteca del 
Centro. 
El Presidente de la •Sección de De-
portes, señor Sancliumenge, leyó el 
presupuesto que la migma acordó pa-
ra el baile de las flores^que se celebra-
rá el día 20 del mes en curso, el cual 
fué aprobado después de ligeras modi-
ficaciones. En dicho presupitesto se in-
cluye el adorno del local, con profusión 
de flores, plantas y bombillos eléctri-
cos. 
Y acordóse asimismo conceder un 
voto de confianza á la citada Sección 
de Deportes, para que organice en la 
forma que estime más conveniente y 
en el lugar que juzgue oportuno, una 
gran jira campestre, para el próximo 
mes de Julio. Contra lo nue hasta aho-
ra se había venido haciendo en esta 
clase de fiestas, la que se trata de or-
ganizar será administrada»oficinlmente 
por el Centro. 
CENTRO CASTELLANO 
Para el próximo domingo día 5, pre-
para este Centro una hermosa velada 
literario-musieal, en la jque tomarán 
parte elocuentes oradores y distingui-
das señoritas. 
Esta fiesta que da dicho Centro en 
honor de sus asociados en conmemora-
ción del tercer aniversario de su fun-
dación de la sociedad, promete ser un 
acontecimiento -á juzgar por los prepa-
rativos que hace la comisión nombrada 
por la Sección de Adorno y Recreo. 
El programa que se está ultimando. 
LOS SUCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
/Esta madrugada fué asistido en el 
Hospital de Emergencias el blanco 
José Sampayo Rodríguez, vecino de 
San Rafael ' l41, de una herida con-
tusa en la región labial izquierda y 
escoriaciones epidérmicas en la re-
gión tibial derecha, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió al caers3 
del pescante del coche de que es con-
ductor, en los momentos de transita? 
por la calle de Compostela entro 
Acosta y Luz. 
El hecho fué casual. 
El vigilante de caballería que pres-
ta sus servicios en la demarcación efe 
•la tercera estación, Daniel Abia, al 
tratar ayer de requerir á un "chauf-
feur," en el Paseo de Martí esquina 
á Virtudes, hubo de espantársele el 
caballo que montaba, y al caerse éste 
le cogió debajo la pierna derecha, le 
sionáudosela. 
El hecho fué casual. La policía dio 
cuenta de lo sucedido al Juzgado com-
petente. 
En la tercera estación de policía hi-
zo entrega ayer don Federico G. Mo-
rales, de un bastón de ébano con pu-
ño al parecer de oro, el cual se encon-
tró el domingo último en el teatro 
"Politeama," donde se celebraba Ua 
mitin. 
La menor mestiza María Can Ovie-
do, de 3 años, vecina de Aguila lifí 
A, estando jugando can otros meno-
res en el corredor de su domicilio, se 
cayó casualmente, lesionándose. 
> Conducida al Hospital de Emergen-
cias, fué asistida de fenómenos de 
conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
De la caseta perteneciente á los tra-
bajadores del alcantarillado, calle de 
San José esquina á Monserrate, le 
hurtaron un saco de vestir al obrero 
Antonio Calzada Navarro, vecino de 
la calle de Atares número 2. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
Por el vigilante 651 fué detenido 
ayer el blanco Luis Suárez Domín-
guez, vecino de Valle número 2, en 
virtud de encontrarse reclamado por 
el Juez Correccional del tercer distri-
to, en juicio por lesiones. 
El detenido ingresó en el vivac. 
R e s t a u r a n t o o 
S A N R A F A E L No 1 
Bnjos del Centro ÜMLÜ^I 
O Asturiano O 
í T ^ O N dif 
^«-^ la vai 
ificultad encuentra el buen gas trónomo 
variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
En'el Hospital Número 1 farf 
ayer el blanco Manuel Montero y 
go. natural de España, de 55 ai 
soltero, carretonero y vecino de | 
rida SG. 
El cadáver fué remitido al W 
comió á disposición del Júzgacm 
nicipal del Vedado. 
Oissensario "La Oenoaí 
Les niños pobres y desvalidos et 
tan sólo con la generosidad de 
personas buenas y cariíariva.s. >í 
sitan alimenío:, ropilas y cuanto j 
da producirles bienestar. El Diaj 
sario espera .que se te remitan 1, 
condensada, arroz, azúcar y alg 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la p 
ta baja del Palacio Episcopal, H 
na número 53. 





Un precioso dibujo trae "BorfciuUtrpej 
b u portada de esta semana: es un r | 
de flores artí^ticamentó coinbinaJp 
En sus otras páginas se insertas s 
nes como "A través de la.Isla:'- "D 
trucción;" "P.'igina para ios niñas:" 
ción Religiosa;" "De-portes:" "Bib: 
fía," y el folletín de una preciosa n 
Como Bierapre, el laaterial es sele 
interesante, tanto el literario como ei m 
tfstico. 
Además de dar el periódico de mod 
"Bohernia-Modes," ofrece para plazo 
lejano (porque esperan recibir- el majj 
rial de París) otro periódico á todo 
jo, cuyo título es "Bohemia-Música," 
vista musical, con preciosos grabados 
crónica do cuantos estrenos de ópe 
zarzuelas, en fin todo cuanto tenga re 
ción con la música; dando además t 
6 más piezas de música seria, sin aum 
to del precio de suscripción. 
Realmente "Echcmia" merece el api 
so más entusiasta. 
M u n d i a l n ú m e r o 1 2 
Acaba de aparecer este número de 
acreditada revista, perteneciente al pre 
senté mes. Del sumario sobresalen: J l 
penesa, portada, por Geria; E l Brasil, po 
Rubén Darío; L a Semana Santa á travé 
del Mundo;Tórtola Valencia, por Pompe 
yo Gener; Cabezas, García Calderón; 
Cinematógrafo, L a Pasión de Jesucristo 
por Maseras; E l Capitán Proteo, contt 
nuación; París que muere, por ^ereg^ 
Fombona; Helios, por J . Domínguez Be 
rrueta. 
Su único agente en la Isla: Veloso, 
brería "Cervantes," Habana. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e s r e t a l 
DuL DOCTOR R. D. LOfíiE 
E l remedio más n\piao y seguro en la 
coracIOn de la genorrea, blenorragia, flofl 
res blancas y <5e toda claso de íinjos pot 
antlgmos que sean. Se íraraníiaa ro causi 
estrechez. Cnra posíívanvínte. 
De vf>T>*a en tocias las tarmaclaa. 
C 11S3 A. 1 
M A D R U 
E L B A L N E A R I O p r e d i l e c t o d e l a s 
f a m S S i Q s m á s d i s t i n g u i d a s d e C u b a . 
CUÍATP.Q^ Tñjlft ES Dfi&RlO • :> _ P O ^ _ L O S | F A S A J É D E Í'I}& Y V Ü E L T É 
F E R R O C A & R S L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
B O L E T I N E S DE VENTA en Víllanueva, Luz, Regla y en el Do-
partamento do Pasajes . PRADO 118. T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . 
C 154G 
VALIDO por 15 días U . S . C y . 
N iños de 5 a ñ o s ó 1 2 a ñ o s S 2.00 U. S . Cy. 
30 Ab. 
V SAJES 
A ARROYO A R E N A S 13 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 40 
GUANAJAY 55 
C T S . 
S A L I E N D O L O S T R E N E S CADA H O R A D E A R S E N A L D E S D E 5 A. M . H A S T A 8 P. M . R E C R E Ó 
C 1518 
F E R R O C A R R I L K S U N I D O S D E L . A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZA 
D O M I N S O 5 D E M A Y O 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A . M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
P a s a j e de i d a y . v u e l t a 
la C L A S E ! 2a C L A S E 
$ 2 . S O $ 3 . S O 
C U E V A S D E B E L U y V L ^ J R 
A la llegada del tren ü. M A T A N Z A S , ha-
brá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las CUEVAS 
DE BE L L A M A R , por $1 -00 , Incluyendo la 
estrada en éstas v rpfrr^n n -vt a t » ^ v - t \ a 
C 157 
TEJAS , LEGIT 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
Y C a . - O f í c i o s 1 8 . = A 
C 1441 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
E N E S T O S D I A S D E C A L O R 
V A Y A A L A P L A Y A d e M A R I A N A O O R E L F E R R O C A R R I L D E M A R I A I S A O 
T a , 
C 1536 
S E R V I C I O c ó m o d o y r á p i d o c a d a i n e d i a 
h o r a d í a s H á b i l e s y c a d a 15 m i n u t o s los 
D O M I N G O S de 1 á O F». ÍVI. 
29 Ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - 5 ^ d o n de la tarde.—Mayo 3 de 1912. 
--ilTi 
1 
S M e r c a d o M o n e t a r i o 
Ai 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 3 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
ata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , , á 5-32 en 
Id. en cantidades. . , . á 5-33 en 
Luises » v á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. , n n n n s 
Xuises h 




41 centavos plata 1J. « * . . . 0-24 
2( Idem, Idem, id. . R > . . . 0-12 
10 ídem. Idem. id. . . u ^ . . 0-06 
Noticias de la zafra 
E n Onices 
D í c í " E l Popular:" 
"Ccntinúan sin novedad alguna, las 
tareas de la zafra, en los numerosos 
eentales de esta zona. 
.21 día 20 del presente, según nues-
tros informes, terminará sus faenas 
i central "Andreíta ." 
P r o v i s i o n e s 
'Síayo 3 
Precios pagados hoy por los si-
guieues artículos; 
Aceite de oliva. 
E n la;as de 23 Ibs. qt $ á 11.% 
E n lata« de 9 Ibs. qt. á 12.^ 
E n latís de ^ Ibs qt. á 14.00 
Mezclatlo s. clase cajk á 10.00 
Almendras. 
Se cojizan . . . ^ á 35.00 
Arroz. 
De semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . 4.1/4 á 4,̂ 4 
Viejo á á M 
De 7alencia . . . . . . . á 6.00 
De ^ucia . . . * 8 á 10 cts. 
Cataianes . . . . 25 á 35 cts. 
Montevideo á 35 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 8.00 
Escocia „ á T . V í j 
Halifax r . . á 7.00 
Robalo 4 á 6.00 
Pescada * á 5.00 
Cebollas. 
Del Paw ^ á 4.00 
De Montevideo Xo hay 
Isleñas/ 
Fr i jo les 
1)»' Méjico negros . ,; 
Del País 
Blancos gordoa . . • 
Jamones, 
Ferrís, quintal . .• . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercepolai). 
De primera . * 
Artificial . 
E n baj'rrilí» del Norte . 
Papa» sacos . . . » « 
NueVftó del Pa ía • 
Tfisajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 











á 20 rs. 
á3iy3 rs. 
á72.00 
de que Cuba ha dispuesto de una gran 
cantidad de su cosecha, que haya en 
esta semana una diferencia de .90c. 
por libra entre los dos mercados. 
Se comprende que Cuba venda á 
menos que la paridad de la remolaoha 
en los primeros meses del año. espe-
cialmente cuando rigen altos preñes, 
porque los hacendados tienen una. 
gran utilidad vendiendo á más de 3c. 
c.f. y desean realizar este beneficio; 
pero cuando los precios bajan á 2.<325( . 
c.f. y están .92c. menos que la paridad 
del mercado europeo, el hacendado 
cubano recapacita y no se muestra 
tan deseoso de vender su azúcor, ef-
pecialmente cuando este precio no es 
exorbitante, en manera alguna, den-
tro de las condiciones actuales. 
Las ventas de Cuba en esta semana 
no pueden explicarse de otro mane-
ra sino que la mayoría de los vende-
dores habían ya contratado flete, y ej-
tá demostrado por el hecho de que las 
ofertas en el mercado se han limitado 
prácticamente á azúcares en esa posi-
ción. Pocos hacendados con azúcar en 
almacén y sin compromiso de fíví'.e 
han demostrado disposición para ven-
der. E n Cuba hay amplias facilidades 
financieras para sostener el resto de 
la zafra y se ha dicho recientemente 
que fuertes instituciones bancarias lo-
cales han estado ya haciendo présta-
mos en la Isla en gran escala, sobre la 
base de 21/2C. c.f. por libra. 
E n estas circunstancias, parece 
difícilmente posible que la actual di-
ferencia entre los dos mercados se au-
mente, sino que, al contrario, más tai-
de ó más temprano los azúcares de 
Cuba deben obtener precios más apro-
ximados a'l nivel europeo. Natural-
mente, si la remolacha baja, influirá 
en el mismo sentido sobre Cuba, pero 
no en el mismo grado. 
E l mercado europeo se ha mant-.M'.-
do regularmonte sostenido durante la 
semana, á pesar de las noticias de que 
el tiempo en el Continente es dema-
siado seco. Nuestro cable de Londres 
de esta mañana dice que el mercado 
está inactivo, pero con compradores á 
las siguientes cotizaciones: Abril, 13s. 
6V2d.; Mayo, 13s. T ^ d . ; Agosto, 13s. 
9%d.; Octubre-Diciembre% l i s . 4%d., 
las cuales demuestran una baja de 
2d., 31/̂ d. y 4d. en las respectivas en-
tregas. Por otra parte, los azúcares :le 
la nueva cosecha de Octubre-Diciem-
bre han subido 3d., reduciendo así 71. 
la diferencia entre esta entrega y la 
de Agosto de la cosecha actual. 
Los recibos semanales en los pilar-
los del Atlántico fueron de 56,374 to-
neladas, en comparación con 57.570 
toneladas en el año pasado y 59,167 
toneladas en 1910, como sigue: 
1912 1911 1910 
Tans. Tons. Tons. 
flote y para emborque en Abril, á 
2.11|16e. e.f., base 86°. 
40.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo y en la 
segunda quincena de Mayo, á 3.985c. 
c.f.s., base 96°. 
Sociedades y Impresas 
Disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón.social de González 
y Compañía, S. en C , se ha constituido 
una sociedad mercantil que girara bajo la 
razón de Argudfn González y Compañía, 
la que queda hecha cargo de los créditos 
activos y pasivos de la extinguida. 
Son socios gerentes, los señores Victo-
riano Argudín y Alvarez, José González 
Fernández y Gabriel Cervera y Frau, quie-
nes usarán de la firma social indistinta-
mente. 
En atenta circular fechada en New 
York el 30 de Abr i l último, nos comuni-
can los señores J . A. Medina Company, 
que con motivo de la separación volun-
taria de su antiguo socio don José P. del 
Castillo, la firma de J. A. Medina & Ce, 
ha sido reorganizada por incorporación, 
según las leyes del Estado de New York, 
bajo el t í tulo de J. A. Medina Company, 
la cual asume el activo y pasivo de la 
extinguida firma, continuando en los mis-
mos negocios que aquella venía haciendo. 
Los siguientes funcionarios han sido 
debidamente nombrados: 
Presidente: J. A. Medina; primer vice-
presidente: H . R. Medina; segundo vice-
presidente: R. A. Medipa; Tesorero: J . 
J. Connors; Secretario: W. B. Spitzer. 
V a p o r e s de t r a v o s i a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 8—Morro Caetle, Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16-r-La Navarro, St. Nazaire y escalas 
„ 17—Castaño. Liverpool y escaias. 
„ 19—Louislana, Havre. 
,, 27—La Navarro, Veracruz. 
Junio. 
„ 4—Times, New York. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas. 
„ 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarro, Veracruz. 
„20—Louislana, New Orleans. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarro, St. Nazaire y escalas. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Ertracto de la "Revista Amcare-
r a " (i* los señores Czamikowr, Rien-
da y Ca. 
V«w York, Abril 26 de 1912. 
" L a publicación, el día 23 del pro-
sente, de los grandes recibos semana 
les en los puertos de Cuba, influy'i en 
este mercado de nna manera adversa 
y ocasionó la pérdida del alza ante-
rior de .126c. que se había obtenido. 
Se vendió nina regular cantidad de 
Cubas y Pujerto Ricos á flote, en vías 
de embarquie y para pronto embarque, 
á 2.625c. e.n. los primeros y 3.985e. 
•c.f.s. los segundos. 
No debe slorprender que los recibos 
en los puertjos de Cuba -alcancen tan 
altas proporciones: 91,851 toneladas 
(Gumá). 105Í648 toneladas (Himely), 
si se tiene erí cuenta que los hacenda-
dos. comprei|idiendo la necesidod Ja 
apresurarse, si es que se ha de hacer 
una cosecha jde 1.800,000 toneladas, y 
también ante; la posibilidad de que í h s 
lluvias acostumbradas puedan retar-
dar las operaciones' de la molienda á 
mediados de Mayo, como ocurre á me-
nudo, están. , naturalmente, apove-
chando el actual tiempo favorable pa-
ra reponer l ó perdido, debido á con-
diciones desfavorables al principio de 
la estación. { ' 
Aun calculando que Cuba produzca 
1.800.000 tOineladas. en vista de la 
provisión lin^iitada do azúcar en Eu-
ropa y la pnobabilidad de que vayan 
oarii ese destlino 125,000 á 150,000 to-
neladas de duba, no parece razonable 
iue á fines de la estación y después 
De Cuba. . . . . . 40,729 46,437 39,186 
De Puerto Rico. . . 7,713 6,937 9,129 
De Hawai! 7,896 4,038 10,715 
Otras procedencias 19 100 
Domésticos 36 148 37 
A New Orleans lleg-aron en esta se-
mana 48,000 sacos de Cuba y 30;000 
sacos de Puerto Rico. 
REF1XADO. — Debido á las abun-
dantes entregas por cuenta de ventas 
onteriores, era de'esperarse cierta cal-
ina en la demanda en esta semana 
Sin embargo, ios señores Arbuckld 
Bros, redujeron sus precios, el día. 23 
del presente, 15 puntos, á la base de 
5.05c. menos 2%, mientras que los 
otros refinadores continúan pidiend'j 
5.20c. menos ¿%, con cuyo motivo los 
.mencionados refinadores Arbuckld 
Bros, obtuvieron pedidos adicionales 
á su precio más bajo. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 119,738 
Boston 16,742 
Filadelfia _ 46,225 













Centf. n . 10 A 
16, pol. 96.. 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 
A/ , de miel, 
pol. 89 
Tío, l i o no. 1, 
88 N 
Surtido, p. 83 
3.98 á 4.05 
3.48 3.55 
3.23 íl 3.30 
á3.40 N 
á 3.00 
... fi 3.92 
fi 3.42 
_ á 3.14 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loe miér-
coles á las seis de la tarde, para Saguo 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la maüana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulviata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
& 3.35 
á 3.00 
C O S T O Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, po). 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.62 á 2.68 „ á 2 . 5 6 
Centrífugas pol. 96, 
X o privilegiado .. 2.28 á 2.84 á 2.22 
Mascabados 89. - X o 
Drivilegiado _ 2.03 á 2.09 fi 1.97 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto 4.95 ñ 5.10 á4.80 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




88 Análisis ... 14/1^ á l 4 ; 2 ^ 10/9^ á 10/10 >¿ 
Ventas anunciadas desde el 19 al 23 
de Aoril: 
5,090 sacos centrífugas de Cuba, pa-
ra embarriue en Mayo, á 2.13|16c. 
c.f., base 96°. 
60.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarriue en Mayo, a 2%c. 5.Í, 
base 96°. 
4,500 sacos centrífugas de Cuba pa-
ra embarque inmediato, á 2.1l|l6c. 
c.f., base 96°. 
70,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
M A K I F I E S T O S 
1 4 0 7 
Vapor español "Conde W'ifredo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Santamaría, Sanz y Compañía. 
DE BARCELONA. 
Para la Habana 
J. Balcells y comp.: 75 cajas. 50 bnr-
dalesas y 200 barriles vino. 
González y Suárez: 25 pipas, 30,2 y 250;4 
vino. 
F . Pita: 15014 id. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas y 
60j4 pipa vino. 
Galbán y comp.: 300 cajas jabón. 
A. Romero: 50'¡4 pipa vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas minerales 
Isla, Gutiérrez y comp.: 400 cajas vino. 
Menéndez, Bergaza y comp.: 12314 pipa 
vino. 
M. Nazábal: 200 id. id. 
Salceda, hno. y comp.: 50 id. Id. 
Barraqué, MaciÉL y comp.: 400 cajas 
aceite. 
Restoy y Otñeguy: 1 bocoy vino y 26 
bultos efectos. 
M. Ruiz Barrete: 10 bocoyes, 10 pipar: 
y 10¡4 id. vino. 
Romagosa y comp.: 231 cajas fideos, 
Landeras, Calle y comp.: 20 2 pipas y 
60i4 Id. vino. 
J . Santaballa: 25 pipas id. y 10 jaulas 
garrafones. 
Romañá, Duyos y comp.: 15 pipas vino. 
J . González y comp.: 10 id. id. 
Quesada y comp.: 15 Id. id. y 15¡2 id. 
vino. 
Díaz y Guerrero: 8 pipas id. 
R. Suárez y comp.: 15 id. y 15i4 id. 
Martínez, Castro y comp.: 6 bultos de 
efectos. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 3 id. Id. 
R. Crusellas: 1 caja tejidos. 
T. Ibarra: 6 bultos efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 5 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 15 Id. ferretería. 
Linares y García: 71 Id. id. 
Pons y comp.: 4,791 huacales locetaa y 
azulejos. 
M. Carmena y comp.: 2 bultos efectos. 
Castelelro y Vizoso: 106 cajas muni-
ciones. 
Alvarez, Valdés y comp.: 8 cajas tejidos 
Escalante, Castillo y comp.: 5 id. efectos 
Pí y hno.: 42 fardos tapones. 
Fuente, Presa y comp.: 61 cajas muni-
ciones y 10 Id. ferretería. 
E . Canosa: 89 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 4 cajjs vegetales 
J . Gener Vila: 8 fardos tapones. 
Orden: 16 bultos vidrio, 32 id. efectos, 
125 sacos café, 32 fardos cáñamo, 15 cajas 
drogas, 225 sacos alubias, 100 cajas con-
ervas, 40 sacos cominos, 18 pipas y 1,520 
cuartos y 50|8 id. vino. 
Para Nuevltas 
Orden: 100 cajas aguardiente y 19 bul-
tos efectos. 
D E VALENCIA 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos efectos. 
Alvarez, Valdés y comp.: 150 sacos de 
arroz. 
T. González: 25 barriles y 10 pipas vino. 
Méndez y del Río: 15 Id. id. 
J . F . Burguet: 25 barriles id. 
M. Eguiguren: 1 bocoy id. 
Muñiz y comp.: 10 pipas, 10¡2, 30,4 id. 
y 70 barriles vino. 
J . M. Parejo: 16 id., 4 pipas y 1 bocoy id. 
J. Rodríguez: 1 id. y 8 pipas Id. 
O. J . Taulet: 25 barriles id. 
Viuda é hijos de P. Rubio: 15 pipas id. 
Garín, Sánchez y comp.: 16 Id., 13 2 y 
10 4 id. id. 
J. Santaballa: 10 pipas id. 
Canals y comp.: 20 Id. Id. 
M. Negreira: 20 id. id. 
R. Torregrosa: 60 cajas y 50 4 pipa vino. 
Gancedo y Crespo: 68 cajas azulejos. 
R. I. García: 1 id. azafrán y 6 pipas vino 
A. Fernández: 10 Id. Id. 
Trespalacios y Noriega: 20 id. id. 
M. J . Meléndez: 2 bocoyes id. 
E. AldabÓ: 5 id. id. 
J . Llambes A.: 401 cajas azulejos. 
Orden: 25 barriles, 50 pipas y 1 bocoy 
vino. 
DE A L I C A N T E 
Quesada y comp.: 32 Bacos cominos y 
30 cajas pimentón. 
R. Campello: 10 pipas vino. 
J . Robena: 35 barriles id. 
S. Labrador: 1 caja carne. 
R. Suárez y comp.: 25 Id. pimentón. 
Luengas y Barros: 25 id. Id. 
Suárez y López: 25 id. id.; 109 id. con-
servas. 
Marquette y Rocaberti: 30 id. pimentón. 
Fernández, Tráprga y comp : 25 id. id. 
Fernández y García: 20 id. id. 
Rodríguez, Afiel y comp.: 10 Id. id. 
F. Bowmann: 8 id. id. 
García, Blanco y comp.: 30 id. id. 
Wickes y comp.: 342 cajas conservas. 
Romañá, Duyos y comp.: 20 pipas vino. 
Ballesté, Foyo y comp.: 10 id. id. 
R. Alfonso y comp.: 10 id. Id. 
J . Gómez: 25 id. Id. , 
M. Estrada: 25 id. Id. 
F . Ugalde: ?. id. lü. 
A. O. Macifi: 30 id. id. 
Obizanda y hnos.: 5 barriles vino. 
A. A. Ibarra: 48 cajas pimentón y 53 
Id. alpargatas 
Orden: 1 id Id., 20 pipas vino y 9 Jaulas 
muebles. 
D E MALAGA 
Romagosa y comp.: 200 cajas aceite. 
Rey y comp.: 6 fardos corchos. 
Consignatarios: 300 cajas pasas y 225 
id. aceite. 
A. Fernández: 4 barricas vino. 
R. Alfonso y comp.: 2 id. Id. 
González y Suárez: 100 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 Id. id. 
Wickes y comp.: 175 Id. id. 
M. Ruiz Barreto: 2 bocoyes vino. 
J . Gómez: 2 Id. id. 
Levy, hno. y comp.: 2 Id. Id. 
Orden: 861 bultos obras de barro, 2 bo-
coyes vino y 200 cajas aceite. 
D E CADIZ 
J . Rodena: 300 tabales sardinas. 
Luengas y Barros: 200 cajas vino. 
Romañá. Duyos y comp.: 2 bocoyes, 1 
bota y 300 4 pipas vino y 25 cajas coñac. 
V. Hill: 1 caja muestras. 
A. Romero: 70 id. coñac y 1 id efectos. 
J. Recalt: 2 cajas anisado y 15 id. coñac. 
J . Alvarez R.: 32 id. id. 
J. M. Mantecón: 60 id. Id. y 1 Id. efectos 
M. González: 1 id. anisado, 5 id. coñac, 
10 id. y 1 barril vino. 
Aguilera, Vidal y comp.: 1 id. y 8 cajas 
id. y 3 id. coñac. 
Quesada y comp.: 50 Id. id. y 1 id. vino. 
Trespalacios y Noriega: 1 bota vinagre. 
Brunschwlg y Pont: 10 cajas vino y 5 
id. coñac. 
A. Romero: 60 id. id. 
E . Aldabó: 10 botas vino. 
M. J. Meléndez: 2 bocoyes y 1¡2 pipa 
vino. 
J. Rodríguez: 12 id. y 2 bocoyes id. 
J. Casado: 2 id.' Id. 
Domenech y Artau: 2 Id. id. 
E . Camacho: 4 cajas id. 
E . R. Margarit: 1 bocoy j V2 pipa id. 
Restoy y Otheguy: 5 barriles id. y 15 
cajas coñac. 
Orden: 3 bocoyes vino, 
DE S E V I L L A 
Consignatarios: 125 cajas aceite. 
L . M. Nuil: 50 id. id. y 50 barriles acei-
. :unas. 
Galbán y comp.: 400 cajas aceite. 
Barraqué, Maciá y comp.: 260 id. Id. 
Salvidea, Ríos y comp.: 36 bocoyes de 
aceitunas. 
Araluce, Martínez y comp.: 72 cajas de 
plomo. 
Aspuru y comp.: 2 bultos id. 
González Marina: 50 cajas id. 
González y Suárez: 20 id. mantequilla. 
D E L A S PALMAS 
Izquierdo y comp.: 108 cestos y 245 hua-
cales cebollas. 
Galbán y comp.: 340 Id. Id. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Izquierdo y comp.: 57 cajas ajos, 537 
cestos cebollas y 800 id. papas. 
Romagosa y comp.: 2,098 cestos cebollas 
D E P U E R T O RICO 
Suero y comp.: 100 sacos café. 
R. Suárez y comp.: 150 Id. hL. 
González y Suárez: 100 Id. Id. 
Orden: 1,585 Id. id. 
Para Matanzas 
Sllveira, Linares y comp.: 150 sacos café 
D E CADIZ 
Para Placetas 
Orden: 1 bofcoy, 24 pipa, 1(2 id. 36 
cajas vino y 1 id. efectos. 
Para Caibarién 
R. González y Sobrinos: 15 cajas pi-
mentón. 
Para huerto Padre 
Orden: 20 cajas aceitunas. 
U. C. Supply y comp.: 1.695 atravesaños 
Mesa y comp.: 28 bultos muebles. 
A. Castro: 3 id. id. 
P. Vázquez: 21 id. Id. 
J . D. Canel: 6 id. id. 
Fernández y Pelea: 25 id. id. 
E . C. Hidalgo: 15 id. id. 
J. Fuente R.: 22 id. id. 
M. B. Saavedra: 11 id. papel. 
R. R. Campa: 47 id. id. 
Steinberg y hno.: 15 id. id. 
J . E . Puig: 2 id. id. 
Sánchez y hno. A.: 53 id. Id. 
Rodríguez y Boada: 22 id. Id. 
Fernández hno. y comp.: 40 id. Id. 
Mercantil Cuba y comp.: 5 id. efectos. 
Horteir y Fair: 1.427 id. maquinaria y 
molinos. 
J . B. Clow é hijos: 34 id. efectos. 
Gwinn y Gowell: 25 sacos alimento. 
Vázquez y Fernández: 5 bultos efectos. 
O. Callado: 1 id. Id. 
Boning y comp.: 6 id. Id. 
P. Carey y comp.: 68 id. id. 
G. F . Wymann: 13 id. Id. 
J . F . Burguet: 3 barriles camarones. 
Bowers S. D. y comp.: 6 bultos efectos. 
Molina y hno. 6 id. id. 
L . M. Centurión: 1 id. id. 
Restoy y Otheguy: 1 id. id. 
L . E . Gwinn 30 id. papel. 
E . W. Snyds: 3 id. id. 
G. Torre: 4 id. calzado. 
J . Teja: 6 id. Id. 
Vidal Rodríguez y óomp.: 3 barriles ca-
marones. 
A. E . León: 1 bulto efectos. 
Southern Express y comp.: 5 id. id. 
C. de la Fuente 3 cajas calzado. 
González y hno.: 9 id. id. 
F . Martínez: 8 id. id. 
Cancura y comp.: 9 id. Id. 
A. S. Philips: 18 bultos efectos. 
E . Hernández: 21 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 6 barriles 
ac marones. 
Lykes y hno.: 16 muías; 7 caballos y 
218 cerdos. 
M. Robaina: 41 muías y 2 perros. 
R. Planlol: 24 muías. 
H. Upmann y comp.: 349 cerdos. 
Oredn: 200 sacos alimento; 250 id. maíz; 
15 cajas tocino; 1.821 id. huevos; 501 id. 
fideos y 113 barriles resina. 
B O L S A P R I A A D A 
C0TIZAC10NJE VALORES 
A B R E 
BiUetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4 á 5 
Plata española contra oro español:, 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
108% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Va!or PIO 
1 4 0 8 
Vapor americano " E l Mar," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
Para U Habana 
Tirso Ezquerro: 100 sacos harina. 
Galbán y comp.: 500 id. id. 
L . Maza: 250 Id. maiz. 
González y Suárez: 750 Id. Id-
B. Fernández M.: 250 id. Id. 
Loidi, Erviti y comp.: 1.000 Id. id. 
Querejetay c omp.: 500 Id. Id. 
J. Perpiñán: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 3.000 id. Id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. Id. 
Landeras, Calle y comp.: 250 Id. Id. y 
50¡3 manteca. 
Corsino y Fernández: 250 sacos maiz. 
B. Fernández y comp.: 250 id. id. 
Fernández y García: 250 Id. id. 
Bonet y comp.: 2.000 id. sal. 
J. Alvarez R.: 600 id. id. y 5 barriles ca-
marones. 
Fernández y Vlllanueva: 1.000 sacos sal 
Fritot y Bacarisse: 225 id. arroz. 
Swift y comp.: 250 id. abono; 800 cajas 
huevos; 600 id. salchichón; 10 Id. puerco y 
2 id. efectos. 
Taboada y Rodríguez: 2.830 tubos. 
E. Portüla: 2.319 id. 
Milián y comp.: 6.935 atados cortes. 
West India Olí R. y comp.: 2.400 id. id. 
E. L . Dardet: 6.334 id. 
G. Blle: 480 id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 id. Id. 
M. Bayola: 75 barriles aceite. 
Fernández, Trápaga y comp.: 25l3 man-
teca. 
Armour y comp.: 15 id. id. y 20 barriles 
puerco. 
Tirso Ezquerro: 5 cajas tocino. 
A. Ramos; 5 id. Id. 
Empréstito de la República 
de Cuba IW/ . 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109*4 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara , .; N 
(d. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial. . . > .• N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . . . 122 128 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ; N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . . . . . v 110 1.12 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. > £ 70 90 
Fomento Agrario. . v » « 90 98 
Cuban Telephone Co. , . . 102 114 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 101% 
Banca Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . ' 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes). , 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento jje Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (r~eíeron-
tes) 
Ca. id. id. (coumnes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 83 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 22 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba . . . 81 
Habana, mayo 3 de 1912. 
E l Secretarlo, 







GONSULfiOOSENERAL DE MEXICO 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Virtudes2, altos.^ . 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul (ieneral, Villegas número 
60, (altos.) - " d u l D 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64.̂  
Austri?. Hungría, señor René Bern-
des Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgioa, señor Maximiliano Pae.t-
zold, San Ignacio 54, (altos.) 
Solivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui? Aguiar lOS1/ .̂ 
Chile, señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral, Sitios 166. ausente. 
China, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cánsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mcl. Cónsul, Mercaderes IG1/*- ' 
Ecuador , señor F . D. Duque, Cón-
sul. Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanillei, 
Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
España, señor Vicente Palacios, V i -
ce Cónsul. Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, (altos.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , s e ñ o r 
J . R. Rogers, Cónsul General. (Ailtoa 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
José Springer, Vice-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de M é j i c o , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te. 
niente Rey 83. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
G r a n B r e t a ñ a , Mr. Denj's Cowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul. (Editicio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General. Lealtad 116. 
H a i t í á cargo de la Legación, J en-
tre 19 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Agencio Revesa-
do, Cónsul Genera!. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
I ta l ia , señor Ettore Avignone, V i -
ce-Cónsul, 17 número 3, (Vedado.) 1 
Noruega, señor Hils Chr. Dittedff, 
Vice-C/msul, Refugio n ú m e r o 10, (al-
tos.) i 
P a n a m á , señor Luís Monroy Duran, ¡ 
Encargado del Consulado. L o n j a doi 
Comercio, cuarto piso, 420. ^ , 
Paraguay, señor A. Pérez Carri l lo , 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.)' | 
P a í s e s Bajos, señor Carlos Aroold-» 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. . P a í s e s Bajos, señor M. Pinedo,, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente. 
P e r ú , señor "Warpen E . Hartan , 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal , señor Leslie Pautin, Con-
sulado 142. 
Rus ia , señor Regino Truffin, Cón-
sul. (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia , Mr. Marcel Le Mat, Vica-
cónsTil. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archiva 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtar 116. 
Venezuela, señor Svmón Mussó, V i -
ee-cónsul. Lonja del Comercio.^ 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Viee^consuJ, San Pe-
dra 6, (ailtos.) 
Suecia, señor Oscar Arnoldbon, CVIn-
sul General. Amargura 6 J | j | 
Uruguay, señor J o s é B aloe lis, Oón-
fn!, Amargura 4. 































Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
—. DEL -
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose podido oolebrar la Junta 
General del primer trimestre del corriente 
año, convocada para el día 28 del corriente, 
por no haber asiftido el número de socios 
que prescriben los Estatutos 'Sociales en 
su articulo 19, se convoca nuevamente, por 
este medio, como segTJnda cita^irtn, para 
el pí'óximo domingro, día 5 de Mayo, fi las 
siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Presidente espera í i h c los señores aso-
ciados amantes de la Tnstltuciín. acudan X 
este acto, demostrando así el interés que 
la misma Ies inspira. 
Habana. 29 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano I'aniafrua. 
4912 5t-29 ld-5 
1HE WESIFRS RÍ.1Y OF HAVANA lilTED 
Cnir¡panía del Ferrocarril tíel Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
S E C R E T A R I A 
Enta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1-25 oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 1912. 
E l pago quedará abierto désdí el día Io. 
del pr.óximo mes do Majo, y al efecto da 
realizarlo, desde ese día, ib i.crAn acudir 
los portadores de las ,ncolones & eŝ a Ofi-
cina, Estación de Cfiatina. los Martf-s, Jue-
ves y Sábados, de 8 fi 10 de la ma'iana, á, 
fin de constituir en depósito fiét tres días 
sus títulos, para que comprobada su au-
tenticidafl, se haga la liquidar i'>n previa la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. » 
E l Secretario, 
Dr. Domingo SlCodes Cnpote. 
C 1538 10-30 Ab. i 
E R A S 
istinción bri-
; ooncarrencia, la 
t qué se ha visto 
mucho tiempo, en j 
Rendido está el homenaje. 
Fué un éxito, y éxito grande, la 
función con que quiso festejar anoche 
la Gacettá l'eatral á la triunfadora de 
su reciente certamen, á Prudencia Gri-
fell, la acírfe taionto¿a y simpática que 
se ha hecho en la Habana üe una po-
pularidad merecida. 
Estaba la sala de Albisu muy ani-
mada y muy favorecida, 
Ln público e^cogidí-simo. 
Damas ̂ e^fa ri^ 
liaban entre, a ûoi 
mejor y iriá¿ 
reunida, desde 
el teatro de Albina. 
A falta de toda reseiía, que resulta-
ría muy extensa, me limitaré á hacer 
mención de tres señoritas que sobresa-
lían en aqiujlia aala con todos los en-
cantos de-su bel za y simpatía. 
!Me refiero á Carmen Teresa Santos, 
Nena KivrrO y Carmelína Bernal. 
Tan qí|§jaradas las tt'fk. 
N-uestro mundo diplomático tenía 
allí digna representación en damas tan 
distinguidas como las señoras de los 
Ministros de Méjico y de Uuruguay. 
Y entre un grupo de damas jóvenes 
y bellas, María Teresa Herrera de 
Fontanals, Sarah de la Torre de Ras-
co, Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Blanquita. Sevilla de Augülo y Lolita 
Quintana de Angones. 
Está ídtima, como siempre, res-
plandeciente de elegancia. 
Algunos ..nombres más. 
Todos de señoras tan distinguidas 
como Mercedes Montalvo de Martínez, 
María Luisa Soto Navarro de Soler, 
Petronila del Valle de Arango, María 
Fabián de Weber, Esperanza de la To-
rre de Rodríguez Alegre, Lucía Ilorst-
mann de "Weiss, Eloísa Febles de Pasa-
lodos y Herminia Planas de Oarrido, 
la bella é interesante esposa del direc-
tor de L a Prensa, 
Veíanse también á Margarita Las-
tra de Quevedo, esposa del director de 
Bohemia, y á la del director de E l Ho-
gar, Virginia Cátala de Zamora. 
Estaba en todas las manos el número 
de la Gaceta Teatral dedicado á Pru-
dencia iGrifell. 
Un homenaje más tributado á la ar-
tista por los direcrores de esa revista 
nocturna de espectáculos, compañeros 
tan simpáticos y tan queridos como 
Alberto Ruiz y Lorenzo Angulo, acree-
dores ambos á todo género de felicita-
ciones por el brillante éxito de la gran 
fiesta teatral de anoche. 
• Exito que ha sido igual en un do-
ble aspecto. • . .-
Social y artístico. 
* 
A propósito. 
Destacábase anoche, entre lo más se-
lecto del público de Albisu, una seño-
rita de tina y espiritual belleza. 
E r a Angelina Cowley. 
Tan graciosa y elegante demoise-
lle ha venido de "Nueva York, lugar de 
su residencia, acompañada de su seño-
ra madre, dama tan intersante y tan 
distinguida como Angelina Embil, cu-
ya estancia en la Habana, que solo ha 
de prolongarse por cortos días, ha si-
do de placer para sus antiguas amista-
des de nuestra sociedad. 
Airosa y gentilísima resplandece á 
diario, en las horas de comida del res-
taurant E l Telégrafo, la encantadora 
figurita de Angelina Cowley. 
Anoche, en la sala de Albisu, era 
objeto de todos los elogios. 
'Estaba preciosa. 
D I A S I O D E L A MAMNA^-Edieion de la tarde.—Mayo 3 de 1912. 
' Tn 
* • 
- Madame Lenz. 
Esta eulta y distinguida profesora, 
que cuenta como discípulas á muc has 
señoritas de las principales familias de 
nuestra sociedad, se encuentra ya de 
vuelta después de una ausencia en 
Nueva York de varios meses. 
Hizo su viaje de regreso Madame 
Augusta Lenz en el vapor Havana, 
que arribó anteaj^er, felizmente, á. es-
tas playas. 
Mi saludo de bienvenida. 
Esta noche. 
L a función de Albisn con la nove-
dad del estreno, á segunda hora, de 
Él trust de los tenorios. 
Noche de moda. 
e x r i q u e PONTANTLLS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
< c o n g r e g a c i ó n de la Anunciata 
Ayer á las ocho de la mañana, dio prin-
cipio el triduo preparatorio para la gran 
fiesta anual que celebrará el próximo do-
mingo. 
E l doctor Alfredo Méndez, Secretario 
de Cámara del Obispado y canónigo ma-
gistral, es el encargado de las pláticas-
conferencias del triduo. Ayer disertó elo-
cuentemente acerca de la indiferencia re-
ligiosa. 
Hoy seguirá con la segunda conferen-
cia, que será tan interesante como la de 
ayer. 
A ellas deben concurrir, no solo los 
congregantes, sino cuantos hombres pue-
dan hacerlo buenamente. 
L a entrada es por el Colegio dé Belén, 
y el lugar de estos actos la amplia capi-
lla de los alumnos. 
Muy felicitado fué el docto conferen-
ciante por personas de gran valer en el 
campo de la ciencia. 
E l sábado salve á toda orquesta en el 
temnlo, predicando el P. Director. 
E l último P. Provincial que giró visita 
á los colegios y residencias de los jesui-
M O L D E S 
A las damas les recomendamos .los 
famosos moldes de Me Cali. 
De venta en el Departamento de-
moldes y patrones de " E l Encanto," 
Galiano v San Rafael. Teléfono A 
7221. Solís. Uno. y Ca. 
tas, dice con fecha 25 de Marzo lo si-
guiente de la Congregación de la Anun-
ciata de la Habana: 
"Sigo recibiendo los Boletines y expe-
rimento singular placer al ver cómo flo-
rece esa Asociación. 
"¡Cuánto me consuela ver tanto joven 
comulgando mensualmente, y qué hermo-
so es ese acto, que muchos realizan, de 
enseñar todos los domingos el Catecismo 
á tantos niños pobrecltos! 
"En todas partes lo voy diciendo: que 
una de las mojores' instituciones que he 
visto ahí es la que V. R.. dirige; mi en-
horabuena á esos jóvenes." 
Nuestra felicitación sincera al Director 
y congregantes por tan laudatoria enho-
rabuena, al par que nos es grato bacer 
constar cómo los religiosos elogian en 
el extranjero á la juventud cubana, ele-
vando su nivel moral é intelectual. 
Asociación de Madres Católicas 
Con gran concurrencia de fieles celebra-
ron ayer y hoy, las Madres Católicas, los 
dos primeros días del triduo preparatorio 
para la función que el día 4 dedican á 
Santa Ménica, su Patrona. 
E l P. Isanda, Director de la Asociación 
y de las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
viene pronunciando sabias conferencias 
sobre los deberes de las madres, para 
de ocASioNi n m m 
E N 
NTEMP 
EXPOSIGiOíl DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTAGIOH 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnic io-
nes de Nansouk, Voi le y Marquisett . 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telé fono A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de tolas á toda s las personas que del interior de la Isla 
nú» las pidan, pero les suplicamos que n os expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1177 A. 1 
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B L A N Q U E A 
C O N S E R V A E L C i m S : 
m 
C IZIZ Bit i - M r . 
educar á sus hijos sabiamente y confor-
me á los principios de la Moral Evangé-
lica. 
Mañana celebra el Santo Sacrificio de 
la Misa el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
encareciéndonos el Director la puntual 
asistencia, dando así una prueba de su 
amor al Señor, al par que de caridad 
para con sus hermanas difuntas por cuyo 
eterno descanso se le aplica. 
Asociación es ésta en la cual deben 
inscribirse las Madres Católicas, para así 
unidas poder llevar su penoso pero al par 
grandioso ministerio de criar hijos de 
Dios y herederos de su gloria. 
UN CATOLICO. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E L H O M E N A J E D E A N O C H E 
Fué, como es sabido, en honor á la 
genial actriz Prudencia Grifell—la triun-
fadora en el Certamen de la Gaceta Tea-
tral—y constituyó, como era de suponer-
se, una gratísima é inolvidable fiesta de 
arte, realzada por la presencia de cuanto 
hay de selecto en la buena sociedad ha-
banera. . . 
Pero eeto no es de mi jurisdicción. En-
rique Fontanills, el querido y admirado 
maestro de cronistas, os reseñará, con su 
pluma siempre justa y brillante, este as-
pecto de la función de anoche. Tiene, 
pues, la palabra el atildado Fontanills. 
Nos referiremos nosotros, solamente, á 
la parte más ó menos artística del ho-
menaje. . . 
Comenzó éste con la representación de 
"Doña Desdenes," la hermosa comedia en 
tres actos, de Linares Rivas, en la que 
Prudencia Grifell, Escribá, Martínez y To-
rrent fueron una vez más aplaudldísimos 
por la muy esmerada interpretación que 
á la obra dieron. 
Merece una mención especialísima la 
bella y gentil Esperanza Real que, impro-
visadamente, • sin ensayar siquiera, encar-
nó de modo delicioso á la sugestiva Con-
desa del Tir. 
Terminada la representación de "Doña 
Desdenes," efectuóse el verdadero home-
naje á Prudencia Grifell. 
Ante toda la compañía y con la pre-
sencia, junto á ella, de los representantes 
de la Gaceta Teatra l , apareció Prudencia, 
elegantísimamente vestida, del brazo de 
Escr ibá . . . 
Este, en nombre de todos, dirigióla un 
sentido saludo, al que la Grifell contestó 
con otro no menos sentido, de conmove-
dora y natural gratitud. 
Seguidamente, y con su arte siempre 
exquisito, declamó unos muy inspirados 
versos de Lozano Casado, que es, sin 
disputa, el más poeta de todos nuestros 
poetas. 
L a aclamación que estalló entonces fué 
inmensa, desusada, excepcional. 
Y Prudencia Grifell aun tuvo un recuer-
do, muy aplaudido, para esa otra Princesa, 
de la Farándula, Esperanza Iris, triunfan-
te hoy en Méj ico . . . 
A continuación—eran ya las doce de la 
noche, y en el público advertíanse las ine-
vitables muestras de un lógico cansancio 
«jnte la magnitud del espectáculo—estre-
nóse "Más allá de la culpa," comedia en 
un acto, original de un entrañable é in-
separable compañero del que esto escribe 
Dejemos, pues, la pluma á otro más im-
parcial de lo que yo pudiera hoy serio. 
Escribe Víctor Muñoz en El Mundo: 
"Más allá de la culpa," un pequeño dra-
ma, en el que se ven, si así puede decirse, 
las palpitaciones de un gran corazón de 
mujer, debido al ingenio de mi talentoso 
compañero Miguel de Zárraga, mereció ce-
lebraciones generales y fué objeto de es-
merada ejecución. 
És piedra de toque de los que escriben 
para la escena, acometer la difícil empre-
sa de dar vida á una mujer, como la he-
roína de "Más allá de la culpa," de arran-
ques viriles; á una gran alma, superior al 
vulgo de las almas, que se bate victorio-
samente con los convencionalismos, y que 
se crea una moral suya, y á ella ajusta 
sus actos. Y Miguel de Zárraga, dentro 
de los estrechos límites de una obra cor-
ta, obtuvo el éxito que deseaba presentan-
do el "caso," y llevándolo á un sfncillo 
desenlace, tan sencillo como lógico. 
E n nombre de Zárraga, le agradezco á 
Vic su demasiado benévolo juicio. 
Al que yo voy á permitirme agregar 
algunas palabras respecto á la interpreta-
ción de "Más allá de la culpa." 
Prudencia Grifell estuvo sencillamente 
admirable en la protagonista de la obra, y 
para ella serían siempre muy pocos cuan-
tos elogios la pudiese tributar. 
Rosa Blanch, que es una excelentítima 
característica, se nos presentó anoche tan 
magistral como de costumbre. 
Pilar Fernández, que lleva en sí el ger-
men de las grandes actrices, nos reveló 
una vez más cuánto es su talento artís-
tico y su buen gusto. 
Muy gracioso Escribá, admirabilísimo 
Paco Martínez, muy correcto Madurell... 
y muy bella la Ruiz. 
Para todos hubo aplausos, y el autor 
complacióse en cederles todos los que á él 
le correspondieran... 
Un diálogo entre Regino López y Gus-
tavo Robreño dió fin á la fiesta. 
De la que, aunque todo se esfume, ha 
de quedar, por lo menos, un nombre; el 
de Prudencia Grifell. la triunfadora... 
• • • 
E C O S 
Viernes de moda es hoy en Albisu. 
E l programa no puede ser más selecto. 
A las ocho, " E l amor que huye." 
A las nueve y cuarto, estreno de la 
humorada cómico-lírica en un acto, divi-
dido en ocho cuadros, libro de Arniches y 
García Alvarez, música de Serrano, " E l 
trust de los Tenorios." 
Los tres primeros cuadros se suponen 
en Madrid; el cuarto en París, el quinto, 
sexto y séptimo en Venecia, y el octavo 
en la India inglesa. 
Gomis ha pintado magníficas y sorpren-
dentes decoraciones. 
Y trabaja toda la compañía . . . 
A las diez, "La Corte de Faraón." 
Pronto, " E l príncipe Casto." 
Otro gran éxito. 
» 
Los estrenos se suceden en Payret, día 
tras día, y son estrenos á cuál mejor. E l 
de hoy se titula " E l marmolista" ó " E l se-
creto de una muerte," y mañana, por fin, 
se estrenará la "Danza vampírica," que 
es el non plus ultra de la originalidad. En 
ella toma parte la celebrada artista co-
reográfica la Rossen, considerada en Ale-
mania como una estrella de primera mag-
nitud. 
E l que quiera ver películas buenas y 
modernas, debe ir á Payret, donde Santos 
y Artigas acreditan cada día más su buen 
gusto en escoger el repertorio cinemato-
gráfico que exhiben. 
"Danza vampírica" causará sensación 
en la Habana.. . según el amigo Santos 
me pronostica... 
* 
L a compañía de Fraschieri está siendo 
una gran atracción para el simpático tea-
tro de Turín. 
Hoy, en primera tanda, ";Quién fuera 
libre!" 
E n segunda, "La nieta de su abuelo." 
E n tercera, pe l ículas . . . 
Y entre éstas, la nueva, muy sensacio-
nal, titulada " E l Titanio y sus víctimas." 
Se exhibirá en las tres tandas. 
Lo que, naturalmente, motivará otros 
tantos llenos. 
E n el Casino se estrena hoy " E l paso 
de Judas." 
A segunda hora. 
E n la primera tanda, "La tremenaa." 
Y en ambas la bella Marietta, siempre 
en triunfo. 
Pous estrena hoy, en Martí, " E l prín-
cipe Casco." parodia de " E l príncipe Cas-
to," que ensayan en Albisu. 
Completan el programa '|E1 puñao de 
yucas" y "Arriba los cantadores." 
Hoy en Norma: "Criatura salvadora." 
Mañana: "Cómo Totó cobra el alaui^er." 
* 
L a compañía vienesa de opereta^ que 
el próximo día 10 debutará en Payret, la 
integran valiosos elementos artísticos. Las 
tres tiples son Emilia Scheffer, Angela 
Crone y Marta Martini. 
Como primera bailarina, la que hasta 
hace poco fué primera bailarina del Cari 
Teatro de Viena, señorita Ludovic. 
Como primeros, tenores figuran Lipic y 
Car Hesch. 
Barítono, es el célebre Maryano, que 
según informe de los críticos de Austria, 
es hoy el mejor barítono vienés que can-
ta operetas. 
Cerca está el día en que podrá poner 
de manifiesto sus facultades en el aria 
del segundo acto del "Barón Gitano." 
E l personal secundario de comprima-
rias, coros y bailarinas, es selecto. 
E l público—como el colega Vic afirma— 
estoy seguro de ello, ha de ser sorpren-
dido gratamente por la labor de esta com-
pañía, que se anuncia sin intemprerancm 
y exagerado reclamo. 
* 
Juan Gay, el notable compositor, ha de-
dicado una brillante crónica á Cristeta 
Goñi, la muy admirable violinista, y es-
cribe: . 
"Cristeta Goñi se marcha de Cuba algo 
triste. A pesar de su poca edad, ha co-
mentado su poca suerte al visitar la Ha-
bana. Creyó que donde otros artistas lle-
nan el teatro varias noches, ella lo ten-
dría concurrido con sus conciertos, y ni 
en Payre't ni en el Nacional ha podido re-
caudar más cantidad que la necesaria pa-
ra sufragar los gastos que tuvo. 
Todavía está en la Habana. Aun es 
tiempo para hacer que no salga de Cuba 
sin lo que se llevan todos los artistas que 
nos visitan: "¡Casino Español." "Centro 
de Dependientes," "Centro Gallego," "Cen-
tro Asturiano!", vosotras que sois las más 
acaudaladas sociedades de Cuba y que 
sois españolas, ocupaos un momento de 
hacer algo por una española que nos hon-
ra á todos! ¡No dejéis que se marche 
si no es con lo que para ella constituya 
un recuerdo grato de su estancia entre 
nosotros!..." 
Cristeta Goñi bien se merece eso, y mu-
cho más. 
Hágase, y cordialmente lo celebrare-
mos. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"El amor que huye." " E l trust 
de los Tenorios." "La Corte de Faraón." 
Turín.—"¡Quién fuera libre!" "La nie-
ta de su abuelo." 
Casino.—"La tremenda." " E l paso de 
Judas." 
Martí.—"El puñao de yucas." " E l prín-
cipe Casco." "Arriba los cantadores." 






MAS NOTICIAS DEL PUERTO 
B A R C A U R U G U A Y i 
L a "Port Sonacha."—Un tripulante 
fallece durante la travesía. 
Esta mañana entró en puerto la 
barca uruguaya "Port Sonacha," 
trayendo cargamento de obras de ba-
rro. . 
Procede de Barcelona, Alicante, 
vSa Matanzas, habiehdo empbaclo 
102 días en su viaje. 
Durante la travesía entre los puer-
tos de Barcelona y Alicante, falleció 
á su bordo el tripulante Pedro Banus, 
de 26 años de edad, natural de Barce-
lona y de estado casado. 
Dice el capitán que ignora cuál 
fuera la causa que produjera la muer-
te á dicho tripulante. 
L a "Port Sonacha" viene al man-
do del capitán don E . Torner. 
Desplaza este buque 1,112 tonela-
das brutas y forman su tripulación 
15 individuos, 
E L " P T X A R D E L R I O " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de New York, con 
carga general. 
E L TURNO D E L A S L A N C H A S 
E l teniente señor Martínez Olivera, 
ayudante del Jefe de la Marina Na-
cional, se personó hoy á bordo de los 
vapores de pasajeros llegados á este 
puerto, con objeto de que sea cum-
plida una orden del señor Capitán 
¿e l Puerto, para que se observe tur-
no entre las lanchas que conducen el 
pasaje á tierra, no permitiéndose que 
dichas lanchas repitan los viajes an-
tes que las otras también hayan efec-
tuado los que por orden les corres-
pondiera. 
OHOIICA REUGIOSi 
Iglesia de B e l é n 
F l o r e s d e m a y o 
Todos los d í a s del mes de Mayo « ! 
ocho p. m., se t e n d r á el piadoso ejer 
de las Flores de Mayo, en obsequio d 
S a n t í s i m a V i r g e n . Se r e z a r á el rosari^í 
t e n d r á todos los d í a s eermíin , mpnos] 
domingos, que se d i r á un d iá logo p 0 J 
n i ñ o s del Colegio, t e r m i n á n d o s e con' 
l e t a n í a s ú o t ro c á n t i c o por el Coro 
Colegio. 
A. M . D. G. 
5089 
Asociación Poníif icia 
E l p r ó x i m o domingo día 5 del corri» 
mes de Mayo, á las dos de la tarde .c > ' . 
b r a r á Junta General la Asociación Pontifl 
cia en la Sacrrstta de la Iglesia de Je«f 
del Monte, á objeto de t r a ta r de la nest 
anual. 
El Rvdo. Padre Direc tor ruega á los aso-
ciados la asistencia á dicho acto. 
E l Secretarlo, 
JesÚN Ollvatj 
5107 sJl 
Parroquia del Angel] 
F L O R E S D E M A V O 
Todos los d ías , á las siete y media >. 
se h a r á en esta Iglesia, con gran s o ü ^ 
dad, el piadoso ejercicio del mes de I » 
4951 . l l - l 
C U L T O S 
en l a Ig les ia P a r r o q u i a l del Sa^l 
grado C o r a z ó n de J e s r s del 
V e d a d o y C a r m e l o . 
L a Asoc iac ión del Rosario P^r^ituo c»< 
l e b r a r á en honor de la S a n t í s i m a Virgen 
del Rosario: Misa de c o m u n i ó n general & 
las 7. A las 8% bend ic ión de las Rosas y 
á c o n t i n u a c i ó n misa solemne con cWosicljfo 
del S a n t í s i m o y s e r m ó n que protficará \x 
P. P. M a n é s González , O. P E l M iUs't.í) 
q u e d a r á de manifiesto todo el qtta hasta 
las 5 p. m. que se r e z a r á la es tac ión , rosa-
rlo, ejercicio de las flores, s e r m ó n ylue pre. 
d i c a r á el R. P. Manuel Pe l áez , resoVva, im-
pos ic ión de medallas, bend ic ión de Tías Rô  
sas que se d i s t r i b u i r á n á las j e f a A y so-
das, p roces ión de la S a n t í s i m a VirgeR por 
las naves del templo, terminando co'"* el 
H i m n o del Rosarlo. 
5034 . 
'ANUNCIOS \ k \ \m 
Desviados-Dientes arra-
cimados-Dientes 
con dirección anermal 
Estas, y otras muchas anomalías áe 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentríji efi-
caz tratamiento en el gabinete ceotal 
del 
Doctor Taboadala 
Dentista y médico cirujan?. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorias bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidade? de los dientes, 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miguel 08 espoa a Sai Nicolás 
3809 26-3 Ab. 
Todas las Damas 
ELEGANTES NECESITAN SABER QUE: 
L E P E T I T T R I A NON h i recibido el • 
del corriente A b r i l , los ú l t imos feiodeloa 
de sombreros de P a r í s , y que ésitos son 
n u m e r o s í s i m o s ; pero m á s numerosas son 
nuestras s i m p á t i c a s favorecedoras /que los 
esperan. i 
LE PETIT TRIANOS, San Rafael 2 
C 3 507 alt . 8t-26 
E N E S T O S D I A S . . . . 
precisamente en que llega el verano y el cambio de telas 
se impone, vemos en los mostradores y vidrieras de 
í . 
CAnXEAD^ 
Calle Paaco. ( Vedad» 
Telefono F-l\TT7 
30 b a ñ o s , p ú b l l c o b , 
30 reservados, $1-50. 39 
famil iares $2-00. 
ton de 5 fl S úc la uoohe. 
A U T O M O V I L Y COCHE» 
A DOMICIMO 
156-23 Mt 
P A R A O F I C I N A S 
Se alqui lan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Vent l lacif in . capacidad é higiene. 
los ricos nansus bordados y calados, los marquiset y 
crepés bordados, las guarniciones con entredoses de 
alta novedad, los más excelentes olanes, los warandoles 
y mil y mil artículos más que encantan, que fascinan. 
Por eso es popnlar, por eso es tan simpática la gran 
LOSO 
L i z a m a , D í a z 
N E P T U N O Y S V N N I C O L Á S 
n o u o n 
5277 
. -̂M.̂cÂiviCfcVA C lliQ 
bervlcio sanitario excelente. 
E l mejor luga r de la Ciudad: f r m i e & U-
Aduana. en l a cuadra de la Lonjn de Co-
mercio y al lugar donde se t r a s l a d a r á 1» 
Casilla de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consigruiente del Palacio Presidencial. Ayun-
tamiento. Senado. Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampar i l l a y Amar-
gura. 
In forman los s e ñ o r e s R. Labrador é H i -
jos, en el mismo edUic'o 
C 1 2 « 26t-2 A-
D R . G A B R I E L M . U N D A 
De la faoultud de Parí» y Essuola de Viert* 
t-speciahdad en enfermedades de Naris. 
Garganva y c id» 
Consulta, de 1 fl 3 . A l i s t a d nüm. 59. 
Domicilio: Paseo entre f l » 7 SL 
V E D A D O 
C 1166 \ A, 1 
Las tenemos e|n nuestra 
Bóveda construidla con to-
dos los adela nlos j modernos 
y las alquilamos fhara guar-
dar valores de tollas clases, 
bajo la propia ciístodia de 
os interesados. ! 
En esta oficinai daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
A G U 1 A R N o . 108 
N. G E L A T S Y C O Í V 3 P . 
B A N Q U E R O , ^ 
C 303 15G-14P. 
Impronta y E t V r t o t i p l a 
d«I O I A Fl I O D E i. <*<r M A R I W A J 
"i»nionte Hey y Í V a d * . -
